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^ ^ ^ ^ R e a l e n S a n t a n d e r . 
i las ocho y media de la 
noche reércsó el Rey de 
n Madrid. 
S f m ^ ^ lla Refi?a ?oña victir 
• ^ í w W a d ' a cüe l a d u q u e s a de 
l % i r n eondiesa de S a n Mar tao i de 
?,a5iS v otrais a l t a s piensomaliidaidos 
' ¡ h ' i n ¿ , eeil-uw j o m a n d o all t e m í a s 
1 i . , T!IP:II1 pose i s i án . 
m l i m é e l candeuiall^ar.zjahisp.oi de 
' r t ^ e m do^'01" B e l l a d h ' a c ' o m i p a ñ a J d o 
S u éeciialia^áo p a r t i o u l l a r . 
V i HuBtre pumpiuiiado h o e i p ó d a s e en 
f i m o a j l tóaar de Ja M á n d a t e - ñ a 
JSoñla VidtoírLa Buigiama d e s p i d i ó 
0 i i dtemesa de l a Vá je to r i a , que f$a;lio 
%t .asa i t^ümí\ i PaiIia S a n S b b a & t i a n . 
e ' t í o l a oapiifall domoist iar i -a l l e g ó 
fe-peñtosullia de l a Magida l lena l a 
riiKnnesa de Medrnaoe'M _ 
^ a ' w t o c i p e de A s t u m a e , oan s u s 
or¡fe(>ree . p a s e ó V'07. l a P ^ J a c i ó n . 
1 _-Las i i i i fant i tos b a j a r a n a l a p l a y a 
v diofta Eteatriz y d o t e C r i a t i m a es-
tg^fem en el h i p ó d r o r a o p m h a n d o 
U3"aa jaüaS- I>or ,a t a r d e . 
Éjafiáidlas las o n a i r o safljieron de P a -
tóo en a u t o m Ó A d l e s , l a Rieina d o ñ a 
ym&sti&, SUÍS a u g i u e t a s h i j o s y p e r -
^ ¿ ¡ a s del séqu i i to r e a l , y e n d o a e n -
cóoitoaa- al l í m i t e de lia p r o v i n o a a 
Su Maijissl-ad! d R e y , q u e r e g r e s a b a 
de- Madr i i t . • , ^ „, 
p o n Allfonso enrtro m l a c iud iad a 
las ooho y onediia de l a n o c i i e , c o n -
diicieudo. e l amito ' en que v e n í a n S u 
Majosiaid l a R e i n a , é l d u í g u e de M i -
Tmáa. y el coronel M o i l i n s . _ • 
En otro oocilie v e n í a n l a s i n í a n t i -
tas. (Xm allgunas (lamíais de l a Re ina ' 
v ea oteo oí i l u s t r e ca . rdenal B e n -
¿och, con sui secret iario. 
()tro auito c o n d u c í a a l p r í n c i p e de 
Asturias, a l i n f a n t e d o n . Ta ime , y a 
loij• s e ñ o r e s x^ntólo , y . L o r i i g a , y . o t r o 
ÍI don Jaian y d o n Gai i izalo, a o o m p a -
ü M o dio los mlarqueisies de V i l l a b r á -
giítña. 
Df í t ráe 'de l coclie r e a l v e n i a l a P o - . 
licía y . d .gaberniador aivM s e ñ o r Ai lon 
IJÍMS»"' ••' " , 
COMISION PROVINCIAL 
Se Mamiió aye r l a G o m i s i ó n . p r o v i n -
bajo la . preisidlemcda de d o n 
Leand'rf) Mateo , asistiiendio l o s voca.-
les, eeñiores R n i z Z o n ' M l a , P r i e t o L a -
•vln, Heliguera, Oagúgial RiegatO' y G a r -
cía Colliantiee, • a d a p t a n d o l a s s i igu ien-
tes resofluioiomeis: 
Informes a l s e ñ a r g o b e r n a d o r . 
iEn el r ecurso de a t o d a i n t e r p u e s -
to por d o n I s m a e l S á á n z M a t i e n z o 
contm el aouierdo de l A y n i n t a m i i e n t o 
de Ramales d i spon ien ldo q u e q u e d e n 
éc. la propiiedad d e l M u i n i c i p i o . l a s 
fiiautaoiones de á r b o l e s quic. h a h e -
cho en el s i t i o l l a m a d o «Ga i s i t años de 
Alvarado)), p o r que n o se l i a ib í a eon -
WMKÍO la corapetento a u t o r i z a c i ó n . 
lUatjreallanTlacián de d o n J o a q u í n 
Ptornández y o t r o s t r e s oomioejales de l 
Ayuníaini iento de L o a G o r r a l e s c o n -
t ra la va l idez de u n a s e s i ó n p a r a l a 
-TH.P no Ra h a b í a hedbo lla debida- a-
voeatoria1^. 
M. . recurso de d o n X e r ó n i m o F e r -
' ^Sfuíiez c o n t r a aiauerdo d e l A y u n l a -
nt íento de C a b u i é r m i g a quie l e Buspen-
(lin) dq e n ^ l e o y s u e l d o d e l car: 
m é r m a r i o t i t u l a r . 
¡Les diiiligiencáiais r o m í i t i d a s p o r e l á l -
OMî e del. A y u n t a m i e n t o - de S a n t o ñ a 
suspendiiendo u n a e u e r d o d'e a q u e l l a 
•^'T1 "ración r e l a c i o n a d o c o n j a c o n -
wata de u n a b a n d a de m ú s i c a 
iriui eX|Pedl¡lei'll(e i n s t n u i í d o a i n s t a n c i a 
m A^-tumitiamaento de Moülediq p a r o 
jpasteoea- de aguia p o t a b l e a.; dáchu 
Otro expediiente de ahae i f^c imiento 
S - ^ a s pa ra el pmieiblo dte V a l l e , que 
el A y u n t a m i e n t o de O a b u é r -
¡^• ' •éxpedf ien- te y p r o y e c t o i n t r u í d o 
L ' 1 f i p r o v c d i a m i e n t o de a í r u o s . 
^ 4 T nr> a rii,eií?os de l v i v e r o de 
I m b e i de V á l l a p r e s e n t e . 
A c u e r d o s . 
á £ í & p * ^ l a I d q u i d i a c i ó n de e r é -
die",dlas dbl1 E s t a d o OOTI l a D i -
• ^ C z ^ a, ie™i(>nes. ^ ^ . g u n d a 
se: i|,a i a (lL' ca raos e j e r c a c í o s 
<íilri mí 1 ' ' r ' m a é o ' P'or ¿ r e c i a m a c í l ó n / q n e 
* S l t n d a ^ 0 1 ^ ' ^ de l n ^ t 0 r i í 
( F o t o S a m o t . ) i Dos n o t a s d o l a v e r b e n a a r i s t o c r á t i c a de l T e n n i s , 
•tas quie h a de a b o n a r e s t a . D i p u t a -
c i ó n p o r e l a r ren idaan ien to de u n o de 
1L019 p r a d o s . ane jos a l a G r a n j a dle 
S a n FeOiicee de B u e l n a . 
A | l ennipleaidio- de e s t a ' G o r p o r a c i ó n , 
d o a Aüiey and(ro San te l i ce s se le conoe-
d J m e s d'e l i c e n o i a . 
F u f e - a p r o b a d a l a c u e n t a de es tan-
d a s de demientes e n e l M a n i c o m i o 
dle V a l í a d a l i d ctel m e s de j u n i o ú l -
t i lmo . . -
A t e n d i i e n d o a l a pieiticdqn; que . d i r i -
gía e l • Glmib Ñiáiuttáco M o n t a ñ é s , se con-
tedle un .pa iomi io p a r a e l c o n c u r s o na-
c i o n a l de nai ta ici 'ón, que se h a de ce-
¡Lebrar en, l a b a h í a do eeta c a p i t a l . ' 
A p e t i i c i ó n de - suis respeci t ivas m a -
d r e s s e r á n devuiel tos dos n i ñ o s de la 
I n c l u s a ' p r o v í u c i a . l . 
E n e l Miani icomio de Vaü 'ad 'o i l id Se-
r á ¡ n r e e l u í d o s dioe p r e s u n t o s d e m e n 
tes. 
I n i g r e s i a r á n e n _ l a Gasa de C a r i d a d 
v a r i o s asri'l adois. 
« a f í ! o1,cnn'l'G,s de l H o s p i t a l p r o -
}«s a ln 1 n R a í a e l , coa-P&sTxmdáen-
l e , i - f •cllos^'1^-i|ni'os t n i m e e reí 
& ^ p o r l o s ha 
í o P n X ^ ^ e s t r o e e n l a p r o v i n c i a se 
' ^ D o n S treil,acii'Owes n o m i n a l e s , eo-
# f o n , ¿ al1 (laila hain d'e p e ^ e i b i r 
lfl?0 y " ¿ g Pi'ovineiailies p o r i o s a ñ o s 
' * ^ T r - a f a v o r dte d o n J o s é 
~z 61 ^ r e c ü i o a piercátok" l a s r em-
se apruiebaini l a s ' onen tas 
M u e r t o i l n s t r e 
En Cercedilla ha fallecido 
el gran pintor Sorolia 
L a n o t i c i a . 
M A D R Í l ) , 11 .—Hoy h a l l e g a d o á l e 
cor te !a. t r i s t e n o t i c i a de q u e en el 
p u o b ! o difii Geraedil la . l i a m u é r t p . e1 
.Ilustre p i n t o r P a l í e m e i a n o d o n J o a q u í n 
Z o r o l l a . 
L a n o t i c i a t u v o u n a p r o n t a c o n f i r 
' n a c i ó n , s a b i é n d o s e que e l e m i n o n t i 
r t i s t a h a b í a f a l l r c i d o a consieouencia 
té u n a h e m i p l e g í a que ee •le h a b í a 
iodioiado h a c e c u a t r o a ñ o s y a c e n t ú a -
lo d n r a n e éxi tos ú i l t im ia s mieses. 
i B l ' lu ines t u v o urna t e r r i b l e fiebre, 
q u e l a c iepie ia n o p u d o d o m i n a r , en-
t r e g a n d o h o y s u a l m a a Dioi&i, r o -
d. iadoi de su* eaposa e h i j o s . 
G e n e r a l s e n t i m i e n t o . 
i M A D R I i D , 11 .—Don M a r i a n o B e n -
l l i u r e , a l r e c i b i r l a n o t i c i a died f a l l e -
o i m i e n t o do s u a m i g o y p a i s a n o , se 
t t r a s i a d á • inanledia tamlente .ai C erce d i ' 
l l a . 
Éfll R e y , ' t e i e g r a f i ó ai l a f a m i l i a d i 
Sorol l ia . t o s t i m o n i á n d o t l a & \ i sentimieT-
0, a s í c a m o eb G o b i e r n o , y e n ' l a XACÍ 
l e m i a d e ' S a n F e m a n d o y G í r c u l o d i 
"•ellas • A r t e s se - p u s i e r o n > colgadura.1 
negras . ' • . • 
T r a s l a d o de l c a d á v e r . 
: J / L A D R I D , ' . 11.—iBI e a d a v e r d'el exi 
m í o a r t i s t i a h a s ido - embaifijaimiado \ 
r a í d o ' a M a d r i d , p a r a t r a s l a d a r l o ' 81 
Vai lonc ia , donde se 'le d a r á s e p u i t u r í 
« a ] e P - p a n t e ó n de sus p a d r é i s p o l i t i 
eos. - - . - -
L a n o t i c i a en V a l e n c i a . 
' 'VALiBMGTA,- W-—•Inmediiatamente ' 
-fue s? r e c i b i ó l a n o t i c i » ' d e l • .fal leci-
. i i e n t o del p i n t a r S o r o l i a , , l a D i p u : 
i ' iiVii s e ' r e i u n á ó en s e s i ó n e x t r a o r d i 
n a r i a , a c o r d a n d o salllir ©n GoTp'Ora 
• i i ' in a r e c i b i r e l c a d á v e r y t e i e g r a f i a i 
'•••\ p é s a m e a l a f a m l i l i a . 
K! a l c a l d e p u b l i c ó u n a a l o e u c i ó n 
i n v i t a n d o a l v e c i n d a r i o a q u e ac iub 
n la esfa ic ión p a r a r e c i b i r l o s resto'-
del pr-e^laro h i j o de V a l e n o i a . 
: P a r a M a d r i d s a l i e r o n i n f i n i d a d d ' 
•'•orcinas que le dedican , l a s Gorpo ra -
w i s , . C e n t r o s a r t í s i t i o o s y a.lgunoc 
aicnigfGíS y f a m i i l i a r e e . ' 
•Eil h i j o p o l í t i c o de_ S o r o l i a , que se 
• Haba e n é s t a , s a l i ó en a ^ t o m ó v i - ' 
•i ( rua .da . la iara , con ob je to de co 
inada-T l a t i i s t i e n o t i c i a a urna h i j a 
; p in tor ' , l l a m a d a d o ñ a E l e n a , que 
• encment ra a l l í , s a b i é n d o s e que és* 
|a h i ab í a - l l e g a d o a M a d r i d a l a s dos 
de l a t a r d e , t r a i S l a d á n d o e i n m e d i a t a ^ 
miente a Geraed i l l a . 
* * » 
E l g l o r i o s o p i n t o r d o n J o a q u í n Soj. 
r o l l a y B a s t i d a n a c i ó e n V a l e n c i a 
en 1850. 
A l u m n o de l a E s c u e l a do BeiLLas A r -
t'es v a l e n c i a n a y d i s o í p u l o ' de P r a d i -
11a,' p r e s e n t ó e n l a E x p o R i c i ó n dio 1879 
V a l e n c i a , t r e s acmarelias, p o r u n a 
de l a s cualtes, t i tmlliada '<cEl p a t i o d'el 
I n s t i t u t o » , g a n ó m e d a l l a de oobre. 
U n a f í o de 'Sípués, y ta i in ib ién en u n a 
Esopoisición v e r i f i c a d a e n Vaf lenc ia , 
ob tuvo m e d a l l a de p l a t a p o r u n c u a -
I r o t i i tu i lado « U n m i a r a a c e c l i a n d o l a 
nciasión de s u v e n g a n z a » . 
" 'En 1884, e i iJuistre a r t i s t a p r e s e n t ó 
m l a E x p o s i c i ó n Nia¿ i ( t i ! a Í & u m a g ñ í f i -
0 culaidro « E l 1 D o s de • M-ayosij: p^or el 
toé l e c o n c e d i e r o n m e d a l l a 1 de s e g u n -
la. o í a s e . • • 
Efl ai^te de l i nmienso p i n t o r e s p a ñ o l 
éte! a b r i ó p a s o i n m i e d i a t a m i e n t e en 
'.luiestro p a í s y e n e l ex t r an je ro ' , d o n -
le l o s c u a d r o s de S o r o l i a e r a n sincie-
^amenite aidimirados. 
v U n o s de sus l i enzos , ccDe v u e l t a de 
l'á p e s o a » , fujé a d q u i r i d o e n ' - P a i r á s . e n 
,1.895-, - p a r a ' el nnuseo ' d é L u x e m b u r g o . 
Lia figura, de S o r o l i a , en e l m u n d o 
le l a s ' B e l l a s A r t e s , t i e n e u n r e l i e v e 
M n g u l a r , - y s u o b r a , m a r a v i l l o s a , h o n 
Ira a E s p a ñ a . 
Diescanse e n . p a z e l i n s i g n e aTtista}." 
E n n n b n q n e e n c o n s t r n e c i ó n . 
Fnego a bordo del "Cáno-
vas del Castillo". 
. G A R T A G E i N A , 11.—En el c a ñ o n e r o 
i ; ; !novas d e l G a s t i l l o » , e n c o n s t r u c -
ilóai en l o s a s t i l l e r o s de lia C o n s t r u c -
bora N a v a l , se h a d^clara ido u n v i o -
stíto i n c e n d i o , que f u é so focado p o r 
lemanitas de d i c h o s t a l l e r e s . 
••••••••••••••••••aiM^MiMMMa——e—— 
E l c a l o r e n M a d r i d . 
Un hombre muerto de in-
solación 
M A D R I D , 11.—Los g u a r d a s j u r a d o s 
de l a M o n c l o a h a n r e c o g i d o a u n i n -
d i v i d u o m u e r t o p o r i n s o l a c i ó n . 
E l c a d á v e r n o h a s i d o i d e n t i ñ o a d o . 
D e l G o b i e r n o c i v i l » 
Se adjudican definitiva-
mente las obras de la Casa 
Correos. 
1A1 r e c i b i m o s a n o d h e ©1 ¿.éfior g í V 
b e m a d o r n o s d i ó c u e n t a de l a B e a J 
o r d e n d e l M i m i s t e r i o de l a G o b e r i i a -
c i ó n , feciha 8 d é l ac tna i l , r e l a t i v a & 
l'a • ad|udic a c i ó n dfe lia© o b r á i s de l a 
C a s a dio Gorreosi de e s t a c a p i t a l . 
D i c h a R e a l o r d e n , d e s p u é s de oom* 
Bignar q u e se p r e s e n t a r a n e n el acto 
de l a s u b a s t a dos p r a p o s i c i o n e s ! s u s -
c r i t a l a pri-nnera p o r d o n _ A l b e r t o C o -
r r a l l A l o n s o , c o n u n í a r e b a j a en e l 
t i p o dte 1.447.038,59 pesetas , die 0,12,015 
p o r 100, y la. s i egunda p o r d o n A l f r e d o 
\ l ) i a ñ o T r u e b a , c o n u n a r e b a j a da 
0,50 p o r 100, y c o n s i d e r a n d o que ee 
i b a n oulmpi l ida t o d a s l a s f a r m a l i d a d e * 
¡Leg'allies a l efecito, y q u e ex i s te en ¿1 
presuipiuesto v i g e n t e • r e m a n i e n t e su f i -
c i e n t e p a r a e l p a g o de l a c a n t i d a d 
578.815,12 pesetas , a q u e p o d r á a scen-
d e r eH i m p o r t e de lla o b r a que se eje-
c u t e d u r a n t e e l a c t u a l e j e r c i c i o eco-
n ó m i o o , a p r u e b a l a s u b a s t a y con" 
firma el r e m a t e p r o v i s i o n a l , a d j n d l ^ 
c a n d o d e f i n d t i v a m e n t e a d o n M f r e d o 
L i a ñ o l a c o n t i í a t a de l a s o b r a s de 
t e r m i n a c i ó n d e l e d i f i c i o p a r a C o r r e o s 
y T e l é g r a f o s e n San^andter , con ea-
feflilcitia s u j e c i ó n a l o s ó o r r e a p a n d i entes 
pl i i egos d e c o n d i c i o n e s gene ra l e s a d -
mi in i i s t r a i t i va s , f a c u l t a t i v a s y e c o n ó -
m i c a s y p r o y e c t o s de l o s s e ñ o r e s a r -
q u i t e c t o s Z u a z o U g a l d e y F e r n á n d e z 
O u i n t a n i l l a , q u e h a n s e r v i d o de* base 
p a r a d i c h a s u b a s t a , p o r la. c a n t i d a d 
de 1.439.803,40 pese tas , a b o n á n d o s e l a s 
c iuentas q u e se r i n d a n d u r a n t e e l ac-
t u a l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o a t e n o r de 
l o preoe(ptuiaido e n el m e n c i o n a d o p l i e 
g o , c o n c a r g o all r e m a n e n t e d e i c r é -
d i t o c o n s i g n a d o en l a s e c c i ó n s e x t a 
cap í ta i i lo 37, a r t í c u l o ú n i c o , c o n c e p t o 
oua i r t o deil preeupmies ta v i g í e n t e , die-
bienido e l a d j u d i c a t a r á o , a n t e s de co-
mienaar l a s o b r a s , c o n s t i t u i r e l dtepó-
sirto d e f i n i M v o dle fianza- y p r o c e d e r , 
e n el . p l a z í L m a r c a d o , all o t o r g a m i e n i t o 
ido l a oarreepomidieinite e s a r i t u r a de 
' r b i i g a c i ó n . 
L a s i t n a c i ó n e n M a r m e c o » . 
Se ha observado el aumen-
to de las concentraciones 
rebeldes. * 
Hoy hubo novedades . 
i M A D R I D , 11 .—Esta n o c h e s e h a f á 
Ciiilitado a l a P r e n s a e n e l M m i e t e r i o 
d'e la. Gmierra é l s i i g u i e n t e o o m i t m i o a -
d b oñiciall: 
•((iBl a i l to c o m i s a r i o i n i t e r l n o com.u'ni* 
c a desde T e t u á n l o s i g i u i e n t e : 
•Zona O c c i d e n t a l , s i n n o v e d a i d . 
Zona1 CMenta i l .—iAyier , afl. s a l i r S é 
D r í u s l a s é g u n d a c c i u m n a pa i ra efec-
t u a r u n í a m a r c h a , f u é h o s t ü i z a d i a , r e 
igreisjandal all cjamfpam'ento s i n n o v e -
d a d . 
( F í u e r o n hostiili^zadlas p o r e l é n e m i -
gio v a r á i a s p o s i c i o n e s de l a p r i m i e í a 
loíniea, espiecialimiente l a s d e p e n d i e n t e s 
d e l s ec to r de T i z z i - A s a a y T i z z i A l m a . 
E l e n e m i g o fulé reohiaziado P'Or mveH 
t r a s t roipiaa 
L o s c a ñ a n e i s 'de Tizai-^Assa Ntorte, 
d i s o U v i e r o n g r u p o s s i t u a d o s a dos m i l 
t r e s c i e n t a s m e t r o s y a l pareoea: c a u -
s á n i d o í l e s bast .antes b a j í a s . 
L a p o i s i c i ó n de A f r a u f u é t i r o t e t x l á 
s i n n o v e d a d piar niu 'estra p a r t e . 
L a s b o t e r í a s de c a ñ o n e s d e l sexto 
pesiado de Taifiersit y T a l l u d a i n , h i -
cieaion fuego' s o b r e c o n i c e l t r a c i o n e s d « 
Y'ebeil K i u d i a y T a l l u i s á n , d i s p e r e a n d * 
v a r i o s gruipios de m o r o s que s é d i r i -
g r a n 'ai i n t e r i o r . » 
A ver q u é p a s a . 
'MiEILILÍLA, 1 1 . — - O b s é r v a s e que ira.* 
m i e n t a n l a s c o n c e n t r a c i o n e s m o r a s . 
H o y se h a n v i s t o g r a n d e s grupo* 
que se d i r i g í a n en d i r e c c i ó n de T e n -
salman'. 
P a r a todos los a suntos que se r e l a -
c ionen con a n u n c i o s y s u s c r i p c i o n e s . 
dirí{ase> usted s i e m p r e a l a d m i n i s t r a , 
dor: A p a r t a d o 62, 
t , B Coral de Santander. 
ra, 
Gant ida ides que e s t á Sacieda,d Kft. 
r e c i b i d o de l o s p e r i ó d i c o s q u e se ci-
t a n , p o r i m p o r t e de l a s suscripcio-
nes a b i e r t a s p o r l oe m i s m o s , p a r a 
c o s t e a r l a b a n d e r a de esta entidad: 
P e s e t a í » -
«Ell C a n t á b r i c o » 901 .fi5 
« L a A t a J l a v a » 204,5t 
E L P U E B L O C A N T A B R O . . . 135,25 
« E l D i a r i o M o n t a ñ é s » . . . 96,50 
E L P U E B L O C A N T A B R O se h a l l a de 
venta en M a d r i d , on el quiosco de «El 
D e b a t e » , ca l l e de A l c a l á . 
M á i s d o n Mannie i l Tor t ra i lvo 
y vari'Ois cHiientes 18,78 
| Xa taa 1356,65 
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E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E l c o m a n d a n t e g e n e r a l d e M e l i l l a h a p r e s e n t a d o l a 
d i m i s i ó n . 
E l presidente en P a l a c i o . 
i.MiAlDHiIiI), 1 1 — . E l p r éS í t f é í f t e d e l 
'Consejo l legiu a P a l a e i o es ta m a ñ a n a 
can te ra , a k ts d iez nuenos d iez y 
e-allió m e d i a h o r a dcsp i ivs . 
(AlbiOrdiádo j i o r los p e r i o d i s t a s , m a -
a í l l e é t ó quio h . a b í a c o i i f e r c n c i a d o oen 
©1 M o n a r c a , a i i n ip l i á i i do l e íi.Lgniiuá de 
loe - aol iendos tonuados en eJ Conse jo 
de a y e r , p u e s a u n q n e y a p o r t e ! c lo -
n o Id b a b k i i n f o r m a d o de l o o e n r r i -
d o , q u e r í a f a c i l i t a r l e u n a m á s de t a -
Uiada refereancia d e l r e p o t i d o C o n -
s t o . 
D i j o t a m b i é n e l m a r q u é s de A l h u -
c e m a s qne se h a b í a d e s p e d i d o y a d e l 
J í ley, poixpiie éE?t.e se p r o p o n í a c m -
^enidlea: vinijie d'e regrosó a S a n t a n -
-Ber , d e s p u é s de á t o o r a a r . 
(Pregnni tado acerca de l a v i s i t a que 
i m b í a g i r a d o a P a l a c i o e l s e ñ o r f l o n -
Bálliez l l o n i t o r i a y s i é s t e se h a b í a en-
itn'oviislado con el M o n a r c a , m a n i í s-
¡tó e l ¡efe d e l G o b i e r f i o qne c r e í a que 
aio, y a qne s e g i u r a m e n t é e.l ex m i n i s -
t r o de E s t a d o h a b r í a a c u d i d o a v M -
¡tar a s u p a r i e n t e e l d u q u e de M i r a n -
ida.' N o c r e í a , desdo l u e g o , que h u b i e -
BG c o n f e m i c i a d o c o n e l S o b e r a n o . 
O t r o p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó s i c r e í a 
cpiie an t e s (jp n K i r c h a r el R e y a c u d i -
n- ían a cui inpl i m e n i t a r l e 'oti-os pe r so -
ü a . j K ^ . 
E l presideaiite c o n t e s t ó r o t u a i d a m i c n -
|.f> que n o . 
W e y l e r y los per iodis tas . 
S i n e m b a r g o de esto, a la.« once y 
smedia l l r g a b a . a l g e n e r a l W e y l e r y 
(poco d c - p u é s el ailito c o m i s a r i o de 
M . a r n n v u s , s e ñ o r S i l v e l a . 
A l a s oroce y c u a i e n i a y c i n c o sa-
ftía do P a l n c i o el j e fe d e l E s t a d o M a -
y o r GentraJ . 
l > i j o é s t e a los p e r i o d i s t a s , qne sn 
v i s i t a h a b í a s i d o de p u r a c o r t e s í a , 
e i n m á s ob j e to que e l de a g r a d e c e r 
a l M o n a r c a su d e s i g n a c i ó n p a r a d i -
b h o c a r g o . 
A s e g u r ó do.sipués que en l a c o n v e r -
s a i c i ó n m a r d . e n i d a c o n el R e y , n o se 
Si.izo r e l a c i ó n a l a c u e s t i ó n de M o -
irrniacas. 
— ¿ l í a b í l . a r o n us tedes a l g o d e l C é n -
s e lo c e l e b r a d o anoche?—de p r e g u n i ó 
u n p e r i o d i s t a . 
—.Nia-cla, ab tsohi i tamento nada—-con-
í e s i t ó e l g e n e r a l W e y l e r . 
¡Ayer t e n i a i n t e r é s en s a l u d a r a l 
M o n a r c a , y r o g u é a l m i n i s t r o de l a 
f i fnerra que m e contes tase s i p o d í a 
Ner r e c i b i d o p o r e l M o n a r c a en a u -
d i e n c k i . M e c o n t e s t ó que n o y que y a 
se m e a v i s a r í a es ta m a ñ a n a . ' P o r eso 
l i e v e n i d o h o y . 
íl>e M a r r u i e c c s s ó l o he h a b l a d o c o n 
Wl p r e s i d e n t e de l Conse jo , hace a l -
¡giunos d í a s . 
P e a p u é s n o he hab i l ado c o n n a d i e 
de este a s u n t o . 
—(Pues se d i c e que va u s t e d a M a -
r í - u e c o s el jueves—'le- i n t e r r u m p i ó u n 
1 e r i o d i s t a . 
-HNO h a y n a d a de c i e r t o en esto— 
c o n t e s t ó . Y o m a r c h o a P a l m a de M a -
l l o r c a el l u n e s . 
—¿H>a v i s t o u s t e d e n l a c á m a r a r e -
gia , a l s e ñ o r S i lve la? 
- ^ N o ; y l o s i e n t o , p u e s h u b i e r a te -
sudo gusito en salkudar lc . 
E l s e ñ o r S i l v e l a . 
|Aí- l a s doBe del m ^ d i n d í a s a l í a de 
¡PfállaJcio el s e ñ o r S i l v e l a . 
E l a l t o o n m i s a r i o d i j o a los p e r i o -
d i s t á s que s ó l o h a b í a a c u d i d o a des-
i M i r s e d,e Su íNXajestiad. el c u a l se 
p r o ; p ( ) n í a n i a i v b a r p o r l a t a i ' de a 
S a n t a n d e r . 
Y o no a ñ a d i ó — c u á n d o d e j a r é 
Ma1dr id . T e n g o , que r e c i b i r an t e s i n s -
ii uc.ciones p o r e s c r i t o , p e m espero 
que é s t a s se rae den , t e r m i n a d o el 
Conse jo de m a ñ a n a . 
Y s i n d e c i r m á s , se a l e j ó de P a -
l a c i o . 
Dice el pres idente . 
<• E l m a r q u é s de AiMiuicemas se m o s -
t r a b a h o y v i s ib l enucn te sat isfeciho a l 
r e c i b i r a los pe r iod i s i t a s e n s u despa-
cho o f i c i a l . 
iMian i f e s tó que h a b í a d e s p a c h a d o 
c o n S u M a j e s t a d , d á n d o l e c u e n t a a m -
p l i a d a de los a c u e r d o s a d o p t a d o s e n 
e l Conse jo de a y e r , a u n q u e y a p o r 
t é l é f o n o le i n f l o r m ó de l m i s m o . 
E l S o b e r a n o sale esta tai-de p a r a 
S a n t a n d e r . 
iGomo h e d i c h o a us tedes a n t e r i o r -
m e n l e , m a ñ a n a c r l c l i r a . r e i n o s Conse-
j o a Las nueve y n i iedia , en el m i n i s -
t e r i o de Es lMdc , picrqiue l a s d e p e n -
. d e n c í a s de é s t e son m á s frescas que 
ilas de ¡ni desp^dho o f i c i a l . 
.No sq I l u t a r á e n e l Conse jo d e l 
p r o b l e m a de M a r m e c o s , s i n o ú n i c a -
anjente de cues t iones a d m i n i s t r a t i v a s , 
en l a s que t e n e m o s a l g u p a s cosas 
pend ien t e s . 
E l m i é r c o l e s s a l d r á p a r a S a n t a n -
d e r el s e ñ o r Ai lba , c o m o m i n i s t r o de 
j o r n a d a . 
Y o m a r c í h i a r é ese d í a o e l s i g u i e n t e 
a Qes tona , donde p e r m a n e c e r é h a s t a 
l o s p r i m e r o s d í a s de septiemhr-e. 
lEln esa fecha r e g r e s a r é a M a d r i d 
p a r a que o t r o s m i n i s t r o s p u e d a n 
a t e n d e r a s u c u r a de aguas . 
E l d í a 13 m e p r o p o n g o m a r c h a r a 
Ba rce lon i a , p a r a a s i s t i r a l a c to i n a u -
guirail de l a E x p o s i c i ó n del M u e b l e . 
T o d o este t i e m p o s e í á t r a n q u i l o y 
n o m e r e c a t o de d é c i r que el r e s u l t a -
do d e l Qonsejo de a y e r míe sa t i s f i zo . 
M c reo t a m b i é n m o r a l n i e n t e o b l i -
g a d o a a p l a u d i r el p a t r i o t i s m o de l o s 
p e r i ó d i c o s , que a t e n d i e r o n m i r u e g o 
de n o d e c i r n a d a en r e l a c i ó n con ló 
a c o r d a d o en e l Conse jo de a n o c h e . 
U n a nota del m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
IB1 m i n i s t r o de H a c i e n d a , p l e n a -
imente s a t i s f echo del r e s u l t a d o y de 
l o s a c u e r d o s de l Consejo c e l e b r a d o 
a y e r nodhe , h a f a c i l i t a d o a los pe-
r i o d i s t a s l a s igu ien i t e n o t a o f i c iosa , 
que r e f l e j a e x a c t a m e n t e s u e s t ado 
de á n i m o : 
« E l m i n i s t r o de H a c i e n d a se m u e s -
t r a p l e n a m e n t e sa t i s fecho p o r e l r e -
s u l i t a d o a l c a n z a d o estos d í a s e n l a 
p o l í t i c a e e o n ó n i i i c a que s u s t e n t a y 
diéfiiende, c o m o e s t á s e g u r o de que lo 
e s t a r á n t a m b i é n t o d a s las p e r s o n a s 
q u e c o n o z c a n p o r l a n o t a o f i c i a l f a -
c i l i t a a y e r , el p a t r i e l i s m o que se m a -
n i f e s t ó en el Conse jo , c o n el a c u e r d o 
de r e d u c i r r á p i d a m i e n t e l o s gas tos de 
M a r r u e c o s e n c o n s o n a n c i a con nues -
(ür-a p o t e n c i a econrainica n a c i o n a l y 
r e s p o n d i e n d o a l a s a c tua l e s c i r c u n s -
tan ic ias , a s í c o m o el c o m p r o m i s o se-
r i o que se c o n c r e t ó de i r a u n a g r a n 
e c o n o m í a en t o d a s l a s esferas a d m i -
n i s t r a t í v a s , h a s t a ' d o n d e l o p e r m i t a n 
^las l eyes v i g e n t e s que a m p l í a n estos 
m e d i o s , y c o n t i n u a r fi .rmemiente este 
e m p e ñ o e n l a . p r ó x i m a l a b o r de c o n -
f e c c i ó n de los P r e s u p u e s t o s . » 
E l m i n i s t r o del T r a b a j o . 
Eíl m i n i s t r o d e l T r a b a jo f u é i n t e -
r r o g a d o p o r los inif lormiadores a c e r c a 
de l a m a r c h a d e l c o n f l i c t o de B a n c a 
y B o l s a . 
' C o n t e s t ó e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a , que 
d e r i v a d a de l a v i s i t a de l s e ñ o r Sales , 
h a b í a r e a l i z a d o u n a g e s t i ó n en r e l a -
c i ó n con este p l e i t o . 
Y n o d i j o m á s : p e r o a l d a r esta 
c o u t e s t a c i ó n , p u d o a d v e n í r s e l e u n 
gjesto que b i e n puedo t r a d u c i r s e • co-
E i L S E Ñ O R 
J C É f l H É 
( D 5 L eOMERCIO DE ESTA P ü f l Z H ) 
f a l l e c i ó e n e l d í a de a y e r 
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nableado recibido los Santos* Sacramentos y la Bendición Ipostóllca 
Sus h i j o s d o ñ a R o s e n d a y d o ñ a M a t i l d e E i c h b e r g y d o n L a u r e a u o 
A g u i r r e (de l c o m e r c i o de M a d r i d ) ; h i j o p o l í t i c o d o n P e d r o P l a n a 
M a r t í n e z (de l c o m e r c i o d e M a d r i d ) ; n i e t o s , h e r m a n a , s o b r i n o s , 
p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s l e e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o Se-
ñ o r e n sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q n e se | 
v e r i l i c a r á , h o y , d o m i n g o , a las d o c e y m e d i a , desde l a c a sa m o r t u ó ' 
r i a , c a l l o de J e s ú s d o M o n a s t e r i o , n ú m e r o 24, a l s i t i o d e c o s t u m b r e , 
y a los f u n e r a l e s q u e , p o r e l e t e r n o descanso d e s u a l m a so c e l e b r a -
r á n , m a ñ a n a , l u n e s , a l a s d i e z y m e d i a , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e 
S a n F r a n c i s c o : f a v o r e s p o r los q u e les q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
L a m i s a de a l m a se c e l e b r a r á , m a ñ a n a , a l a s o c h o y m e d i a , e n l a 
i g l e s i a - y a . c i t a d a . 
S a n t a n d e r , 12 d e a g o s t o de 1923. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e e s t a d i ó c e s i s se h a 
d i u n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s en l a l o o m a a c o s t u m b r a d a . 
m o p e s i m i s t a p a r a l o s e m p l e a d o s e ñ 
huelga;,, 
E n G o b e r n a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a -
n i í e s t ó h o y a l a s ' p e r i o d i s t a s s u o p i -
piórá de que se. v a r á p i d a m i e n t e h a c i a 
l a s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o b a n c a r i o . 
(Di jo e l d u q u e de A l i m o d ó v a r t p i e 
s i g u e n d e v o l v i é n d o s e c a r n e t s . .al( ^¡¿Ji-
d i c a t o y que es/pera que p a r a e l «u-
•nes se r e i n t e g r e n a l ' t r a b a j o todos 
los e m p l e a d o s h u e l g u i s t a s . 
L a p r i m e r a protesta . 
A l a s seis de l a t a r d e q u e d ó r e u n í ; 
da, l a Co-m.isión p a i r l a j n e n t a r i a de 
i e s p o n s a b i l i d a d e s , d u r a n d o l a s e s i ó n 
m a s de dos h o r a s . 
B i e s p u é s de a p r o b a d a e l a c t a de l a 
- s e s i ó n a n t e r i o r , el s e ñ o r P r i e t o d i j o 
que desea.ba h a c e r c o n s t a r , de a c u c í -
d o c o n l o a n u n c i a d o p e r e l s e ñ o r Bes-
te i r o , l a siigiiliieiniíie dec la i rac i t ' in : 
L o s s e ñ o res Besteh-o, De Los R í o s , 
G a r c í a G u i j a r r o y P r i e t o h a c e n cons-
t a r s u p r o t ó s i t a , a" l a cpie se s u m a n los 
s e ñ o r e s D o m i n g o y T e j e r o , c o n t r a 
l a r e so i luc - ión de l G o b i e r n o , r e f l e j a í i a 
e n l a R e a l o r d e n de l a P r e s i d e n c i a 
d e l Conse jo d e m i n i s t r o s , n e g a n d o a 
l a C o m i s i ó n e l e n v í o de l a s ac tas de 
l a s r e u n i o n e s de l a J u n t a de Defensa 
N a c i o n a l que p r e s i d e el R e y . 
T r a s l a s exclusas de l o s s e ñ o r e s 
M a u r a , i S á n d h e z G u e r r a y o t r o s , l a 
¡ r o t u n d a n e g a t i v a . f r u s t r a e l p r o p ó s i t o 
e x p u e s t o p o r l o s o t r o s de inves t igar -
ese o r g a n i s m o a n t i c o n . ^ l i t u c i o n a l que 
p i i d n d i l u i r en e l desas t re de M e l i l l a 
de j u l i o de 1921. 
T a l r e s o l u c i ó n n o se a v i e n e c o n l a 
p7,omiesa ded G o b i e r n o de f a c i l i t a r a 
l a C o m i s i ó n e l o u n « p l i a n i e n t o de los 
a c u e r d o s d e l Congreso , a l e n c a r g . i n a 
de e x a m i n a r t odos l o s e x p e d i e n t e s , 
d c c m n i p u t n s y d a t o s que e s t i m e s o l i -
cita.!- del G o i d e r n o y de l o s C u e r p o s 
ColegisHadores y n o p u e d e a l e g a r s e 
el caráicteii- r e s e r v a d o de l a Jun^a , 
p o r q u e i g u a l p o d r í a n denegamsie o t r a s 
hlechasi n. C e n t r o s oflleaalles,, l i m i t á n -
••• eriltonioea la. l a b o r de é s t a a! exa-
n « e n p a r c i a l do d o c u m e n t o s q u é p p í 
icon-weniencias pjersonales saJi ié 'pan a 
l a p u b l i c i d a d en p e r i ó d i c o s , l i b r o s y 
d i s c u r s o s . 
E l hecho de qiue a l g u n o s m i n i s t r o s 
de E s t a d o y de l a G u e r r a o b r a r a n 
a b u s i v a m e n t e , n o d e j a n d o h u e l l a de 
l a . c o r r e M p c n d c i i c i a o f i c i a l c a m b i a d a 
c o n l o s a l t o s c o m i s a r i o s y c o m á n -
d e n l e s generale.s de A f r i c a y esta HP-
g n t i v a , h a c e n m á s v i s i b l e l a s d i f i c u l -
t a d e s de u n a a v e r i g u a c i ó n a f o n d o 
y e l lo o b l i g a r í a a es ta r e p r e s e n t e -
c i . m . si se h a l l a r a a b i e r t o e l P a r l a -
m e n t o a some te i ' l o a s u c r i t e r i o . Y 
s i é s t e c o n s a g r a b a t a l r e s t r i c c i ó n , a 
r e n / u n c i a r a m m i s i ó n . P e r o n o s i e n -
do a s i , e l de l j ^ r les o b l i g a a c o n t i -
n u a r en sus pues tos . 
U n a c o n t r a n o t a . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n gu.be r u a r a en t a l 
e n c u e n t r a j u s t i f i c a d a l a n e g a t i v a de 
e n v í o de l a s ac tas de l a s J u n t a s de 
Defensa N a c i o n a l . 
To,d.as bis d e m a n d a s de l a C o m i s i ó n 
f u e r o n a c o g i d a s c o n el e n v í o de los . 
docu imen tos p e d i d o s y t a m b i é n cons-
t a a los v o c a l es de l a C o m i s i ó n , p o r 
m a n i f e s t a c i o n e s hecihas d u r a n t e l a 
i n f o i r m a c i ó n , que en l a s r e u n i o n e s de 
M - ' c i t a d a J u n t a j a m á s se t o m a r o n 
aque rdos sobre p o l í t i c a y M a r n i e c o s . 
L a C o m i s i ó n no cree de su i n c u m -
b e n c i a el i n t e r v e n i r y conoce r d o c u -
m e n t o s e x t r a ñ o s a s u m i s i ó n y que 
deben t e n e r c a r á c t e r r e s e r v a d o , co-
m o s a l v a g u a r d i a de los in t e reses r a -
c i o n a l e s , y m e n n s o p i n a que el ac to 
dol ' G o b i e r n o , qne m o t i v ó t a l p r o t e s -
t a , c o a r t e y l i m i t e las í a c m U i d e s c o n -
ced idas p o r l a C á m a r a . 
ScJuicionado a s í el i n c i d e n t e , p a s ó 
H p res t a r d e c í a r a c i ó n el i n t é r p r e t e 
de l a A l t a C o m i s a r í a , s e ñ o r Cerdeira". 
L a O m i i . - i ó n rnios teó cspecilal i n t e -
r é s en n e g a r l a p a l é r n i d a d de l a s 
vemionies de I6s i n f o r n i e s p u b l i c a d o s 
l u m M e r a Camino 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O . N U M . 1 1 . — S A N T A N D E R 
A N T O N I O n h m m 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
E s p e c i a l i s t a en partos , enfermedades 
de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a , de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de E s c a l a n t e , 10, 1 . ° .—Tel . 8-7*. 
Ricardo Ruiz de Pel i í i i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 6. 
AJampda M o n a s t e r i o . 2 . — T e l é f . 1-62., 
¿ é a l g u n a s - d e l a s d e o l a r a c i o n c s pres-
t ó el • a c u e r d o t a m b i é n de v o l v e r 
a r e u n i r s e eil j u e v e s , a l a s seis de l a 
' " De t !arac iones de W e y l e r . 
fcl gen., r a l W e y l e r f u é i u t e i r u ^ M - ) 
a. .'.rea de los p l a n e s que el. C . o b i a n u 
h . m í a somiet ido a su e s t u d i o . 
E l g e n e r a l c o n t e s t ó que no t e n i a 
m á s n o t i c i a s que l a s que p n l . h e a b a n 
l íos p e r i ó d i c o s , i^orque o f i c i a l m e n t e o l 
( . o b i e r n o n o le h a l a a d i c h o n a d a m 
comp- p a r t i c u l a r n i c o m o jefe del fcs-
I n d , . M a y o r C e n t r a l . ' 
_ . E s t n es c i e r t o , h a s t a t a l ex. tremo 
que t e n í a p r e p a r a d o u n v i a j e a P a l -
ma, de M a l l o r c a p a r a e l p r ó x i m o - l u -
n e s , v i a j e que y o s u s p e n d e r í a a l a 
« l i c u o r i n d i e a c i ó n , pueis antes que 
m u í a ,s.ny sd ikkuio y deseo s e r v i r a 
m i P a t r i a . 
El) Erstado M a y o r . C e n t r a l — . p r o s i -
g u i ó d i c i e n d o el s e ñ o r W e y l e r — t i e n o 
í h e o h o u n esi tudio de l p r o b l e m a a f r i -
c a n o , q u e e s t á c o n d i c i o n a d o c o n l a 
M e m i o r i a p r e s e n t a d a a l G o b i e r n o . Es 
n e c e s a r i o que E s p a ñ a e j e rza en A f r i -
ca s u a c c i ó n c u a n d o c o n v e n g a a sus 
in te reses , n o a l o s del e n e m i g o . 
P i d i ó l a c o l a b o r a c i ó n de l a P r e n s a 
I a t é la p a l r i í V t i c a l a b o r . 
D i j o que l a C o m i s i ó n que i r á a M é -
l i l l a . de c d i i n p m b a r s e las n o t i c i a s p u -
" n l ¡ c a d a s ¡ lo r l a P r e n s a , s e r á l a sec-
c i ó l i de c a m p a i ñ a que p r e s ide el gene-
r a l C o r r e a , y de l a que f o r m a n p a r t e 
el c u r o n e i . lamme, el t e n i e n l e c o r o n e l 
J inebes , los c o m a n d a n i e s I g l e s i a s y 
Golimiayo, t odos d e l E s t a d o M a y o r 
C A n t r a i , y el c o r ó n e S de A r t i l l e r í a sc-
ftór O d r i o z o l a . 
L a m i s i ó n s e r á r e f o r z a d a p o r ele-
m e n t o s de o t r a s A r m a s y p r e s i d i d a 
pn r el p r e p i o g e n e r a l W e y l e r . sí el 
Gjoibicrno {es t ima p r o c e d e n t e u t i l i z a r 
s u s servicios-. 
L a d i m i s i ó n de An ido . 
Se ha r e c i b i d o de Ceu ta , e x p e d i d o 
p o r el g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o , u n 
fexrt emsfisiifthto radlrogi-aima p r e s e n t a n d o 
s u d i m i s i ó n c o n c a r á c t e r i r r e v o o h h l e 
y expílif^anldo. l a s oaaisas que le o b l i -
g a n a e l lo . 
Eíl d e s p a c í h o se r e c i b i ó en el m i -
n i s t e r i o de l á C u e r r a a l a s s iete do 
Ja f a r d e , y e l g e n e r a l A i z p u r u d i ó 
c m m l a de é l a l m a r q u é s de Alhuc». 
m a s en l a e s t a c i ó n del N o r t e , cuáí^y 
é s t e se h a l l a b a d e s p i d i e n d o a .su g¿ 
p o s a . 
Atbd-el-Krim, a E s p a ñ a . 
« L a C o r r e s i p o n d e n c i a de Espafitit 
p u b l i c a u n artíiciuilo d ic iemdo que d:;. 
r a n t e l e s p i r i m e r o s d í a s que funcui. 
n ó l a C o m i s i ó n de r e s p e n S a b i l i d ^ 
i n f o r m ó ahite e l l a u n d i p u t u d u , }ia. 
iDilando de l a c o n d u c i a que se tuvo 
'can A l u d - e i l - K r i m p o r los po l í t i cos y 
l o s m o t i v o s que le o b l i g a r o n j ^ M 
p r o c e d e r c o m o p r o c e d i ó . 
A ñ a d e qiue este d i p u t a d o di jo ( ¡ ^ 
A W - e l - K r i m se h a U a b á dispuesto a 
i n lV i rmia r (ante l a C |om. is ión dé i>v 
j ) onsab i l i da ides y t r a e r l o s dales cmu. 
p r o b a n d o l a s causas que le ob laga íb^ . 
a oiioner-se a l avance . 
T a m h i é n e l h e r m a n o menor .-je 
A l K l - o l - K r i m . es taba d i spues to a venii' 
a i n f o r m i a r en E s p a ñ a o si la 
s i ó n q u e r í a que l o h i c i e r a en Fe¿ o 
en U K d a . 
/Aiñade d i c h a i n f o r m a c i ó n nuo | j 
p r e s i d e n t e , d c s i p u á s de o í d o e! dij,,,. 
la ido, p r c g u i n t ó si a l iguno de los en-
m i s i o m i d o s c p i e r í a h a c e r uso de 
j K i l a b r a y que n a d i e c o n t e s t ó . 
Ki i tnoioes el s e t i o r Sagiaista dió ins 
g r a c i a s a d i c h o d i p u t a d o y levunfi 
l a s e s i ó n . 
E l belicoso es S i l v e l a . 
Dicen de M e l i l l a que a eonSCOtffiB 
c i ó de l a s n o t i c i a s que se reciiben (Je 
M i n d r i d , p ^ e s e n t a u d o a l K-neral 
M a r l í n e z A n i d o c m i m p t n r t l d a r w ¡lo 
u u a a c c i ó n belic/osa, u n í n t i m o aini-
go del g e n e r a l ha c a l i f i o a d o estas j ¿ 
fo iTOaoioncs de i n j u s t a s e i n c i e r t a 
D i j o , a d e m á s , que c u a n d o el -cue-
r a l M a r t i í n e z A i n i d o se p o s e s i o n ó 
kla C o m a n d a n c i a g e n e r a í b a h í a allí 
u n a o r d e n d e l a l t o c o m i s a r i o , señor 
S i l v e l a , d i s p o n i e n d o qne se redacta-
se u n p l a n de o c u p a c i ó n de Al buce-
m a s , y q u e e l g e n e r a l se l i m i é a 
cunmpil i r la . 
A ñ a d i ó qne es taba v i s to (pie quitó 
q u i e r e i r a Aflihuoemas es SÍIVI-IÍI. 
pues to que c o n lo d i c h o se evidenná 
que el c o m a n d a n t e g e n e r a l de M.ülLi 
s ó l o • se l i m i t ó a l c u m p l i m i e n t o a¿ 
u n a a r d e n , y que c o m o M a r t í n e z Ani-
do n o e s t á d i s p u e s t o a ser imrué te Je 
p o l í t i c o s , p r e s e n i t ó s u d i m i s i ó » , , 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
L o s p a r t i d o s d e 
T o r r c l a v c g a . 
Ee imle.s.-i i p t i b l o e l e u t u s i a s i n o que 
r e i n a p a r a ppeisencdar estos p a r . ' 'os, 
ien que se p o n d r á de m a u i f t e s t o el 
l o r dieipoidiivo dlel p i á m e r once de aque-
l l a c¡.ujdad, a l cncoi i i t ranse f i v u l e a l 
Aithlcí t ic C l u b d'e Rtidlbao. 
Y a no queda n i n g u n a l o c a i l i d a d n u 
n e ' r a d a y h a b a b i d o necesidiad de r e -
< i ; r r i r a lia h i d a l g u í a y g e n e r o s i d a d 
d e a lgunios a.lloiouad'os p a r a p o d e r 
p r o p ( M i i o i i n r loca l id iudes a l a faimolia 
d'etl s e ñ o r Oissorm y G a l l a r d o , que 
dlesdle Galdlas de B e s a y a l a e-iolic-ita.. 
¡Sin h a c e r p r a p a g a n d ' a apiemois, t i e -
ne a,« g u i r a d a l a C i i m n á s t L c a l a e n t r a -
d.;i. dial d í a 15 c u Siig can 'pos , con lo 
que es de suiponer que e a t o é i ) a r t i d o s 
la pon id l r án en b u e n a s c o n d i e i o n e s reo 
m - m i e i i s p a r a e j e c u t a r en s u e t a d i i u m 
ii n í l i e o las o b r a s q u e t^iene en p r o 
Vi e i u y que le h a r á capaz p a r a r e -
c i b i r 20. (WO pe i sDi i a s , Cí 'anod amiente 
m üiadlas: 
l.ilitt^ven ¡ l e t i c i o i n e s de tod'os l o s p u e -
' s la j)rovrinicja.', p o r l o q u e SK* 
ha d i ' e i d i d n qiule a p a r t á r dio h o y e s t é 
alá>ierttá| fe taiquiiilla al púlilLico, en el 
caifé Cá.n t iabt 'o , de d i c h a c i u d a d , d o n -
d'i' se p e d r á n y a a d q u i r i r l a s l o o a l i -
d'ades pana lo s dos p a i t i d o s , de l 15 y 
df | l % 
Si se l o g r a TO'K^brar e,] t e r c e r p a r -
í i d o en pn'y•(•!•«!. se puiodie aseguna.r 
q u e l e s t r e s d í a s , 15, 17 y 19, s e r á n 
i r 1 . - a • í H i l e e i m i e n í t o s d e p o r t i v o s p a r a 
l a p n iv ine ia . 
Si .mucho es d . • n í u s i a s m . » que h a n 
d e s p e r t a d o Los p a r t i d o s , no' ló es m e -
n o s el qn'e h a dloapentado e n t r e l o s 
ranndh'dsi íaíiioioniadios t l e aqf i ie i la c i u -
d'áid e l o í r anocihie, e n eíl tea i t ro , el 
IriniinO' que c a n i t a r á n el dlía ló , p o r l a 
m a ñ a n a , nuiinierosos oirfeomistas. Es -
ia.l-:i el le a i r o aitiestanJo dte d i i s t i n g t l i d o 
¡•-'ih'Mro. que ovacioiK'* largaimienio a l 
•ma'csilro Mediia.viJla, s i n i t i e n d o n o p o -
dler h a c e d o igiuaiLmleuife CÍMI don. & 
O i í b o , íuuitor de l a l e t r a , que ast,á sien 
do ob je to de inniumerai ldeis eh>g¡<». 
# # # 
íPiii íblicaímos a oonifiiniuiacitui la t m 
n e a c i ó n die l o s dios ón icas , par ia d t ^ M 
P ̂ ' 11 lié ro , hah i i endo ail giun; t, | m p t é M 
niodlitfiioación de l a dada, p o r loa pío-
g r a m a s de m a n o . 
-E l A t h l e t i c ise a J l / i uea rá : 
V i d l a l , 
Rouise, Aicedo, 
Leg|;i,rreftas Lar raza , , Sabino, 
K c l i w a i - r í a , L a c a , T r a v i e s o , Fléxfu-
( r u , Aguiraa 
i G m n i n á ^ t i e a : 
iCteCar (Stadiiumii Oviedo) , 
Cauiipuza.no U ¡ i m n á . s t i c i a ! , Siniich (Sla 
d i u m üvitídw)., 
M a r a y (Gian inás t i ca , ) , P r i i c ío ídlflOHi 
(Or i io id i i ' i ; , 
P a g a - A i ^ídlem), Ses i in i aga l í . S a m 
Zabal lza ( 'Gin ia iás t i ica) , Bai-r i i l íáfla-
i d ü u m ) . Mend ' a ro ' ( i imuást ioi i l . 
Síupllienltei&: S á i n z y V e l l i d o . 
R e a l Rtasing CluD. 
'Se eonvoea a j iMi i ta 'g ien 'e ra l onün.e 
r í a , a l a s dtefis dle l a m i a ñ a n a de \ m 
en p r i m e r a c o n v o c a t o r i a , y a las iffá 
y ni iedia e n segumdia, a los s e ñ o r a 
soc ios , * p a r a s o m i e t e r ' a su (1 latoieíra-
cóón l a s i g u i e n t e o r d e n dieil dlía: 
I L e o t u r a dlel actai a n t e r i o r . 
l e e i u r á dte l a M e m o r i a , y c n p i i t ó 
'Tliuegois; pregTjiutas e ititerp^W-já 
neis.' ' 
(Rien.ováición regflainnointarla d11-' 'a 
D i P e c t i \ ; i . 
L a j u n ( t a t e n d r á l u g a r en el dMMf 
crilliioi socifeul y l o s s e ñ o r e s SÍX-ÍOC^HJ 
s e n t a r á n ^ el c a r n e t , del mes e o r r i é u ^ 
- H L A D I R E C T I V A . 
J o a q u í n Santiuste 
G a r g a n t a , n a r i z y o idos. ' 
C o n s u l t a de 11 a 12 (Sanator io de1 
d o c t o r M a d r a z o ) ; de 12 a 1 y de * 8 
5. W a d - R a a , 6 . — T e l é f o n o 1-7S. 
M E B I 1 0 
P a r t o » y enfermedades de l a m i 
C o n s u l t a de U a E 
G r a t l i , en e l H o s p i t a l , los JueTe i . 
G R A N € f l S I N 0 D E b J A R D I N E R O 
D o m i n g o , 12 d e a g o s t o d e 1923 
A l a s d i e z d e i a POC^JI : 
L a c o m e d i a e n t r es ac tos , d i - ' 1 ' 
n á n d e z ¡ V a a m o n d c , 
[ i mw mm 
A l a s c i n c o y m e d i a d e l a ' t a r d e . 
L a c o m e d i a e n t r e s a c t o s , 
E S I o 1 e t v o 
V A R I E T E S : 
S B H D I D f l S U f l R E Z 
E N L A S A L A D E B A I L E O r q u e s t a MarcHettl . 
M a ñ a n a , l u n e s , A C A M P O T R A V I E S A i V l 
1923 
12 D E A G O S T O Dg R U E B L - O C A N T A B R O A Ñ O X . — • P A G I N A 3. 
Por tierras montañesas. Sección marítima. 
A s a m b l e a i n t e r n a c i o n a l . 
b o a l a f o w d a d'-e l a e s t a c i ó n dlel fe -
Ttpocarnill dfe FaiaTiicdia. — j j j É á g t a alKH-a mo se h a n ppaeitioado 
T J j i a l e y e n d a d e a m o r e s . ^ ^ . w m * . 
q j i í ü u , cuiaadio p a s e n l o s a ñ a s , l a s 0V¿4Í)(RÍ!D, 11.—I.MI c o b r a d o r d e l C R O N I C A d i í s i m a s y esas a i s ip i iwi ionee ' dtesoáibe-
1Q P i i o o r v á » l o m i s m o n i u i ^ t r a s ' c a i a w r a s y l o s r m o - s í r o s B-anco de Car tag-ena, U a n i a d o M P - . iMuevamienite • hab l i a l a P r e n s a f r a n - l i a d a s . 
Xiaair'a ^ n o s ' d i c e l a c t i - g ü e s c s i r á n , a p a r a r a l a g ü e s e r a n-uel B e r r o c a d , f ue golpeadlo y H e r i d o ceiS,a die u m a Asaimbl/eia i n t e rnacdona i l O i a r o e s t á qoile l o s m i a r i n o s e s p a í i o -
MúlBdte' • w e T S i ñ i i b P e s de t o d o s l o s c o n l o a de i o s niutesitros aimiigos y p o r u n g r u p o de h u i e l g u i s t a s , q u i e n e s d:e m i a r i n o © . ¡ e s , qiuio j a m i á s M a n pcaidiidlo e l e&p í -
n « d í f e í a (le no. ame u n c e u n p a r miea t ro is" enemdgos, toos p e g ü e í t o a v a d e m á s , l e insuil i ta .ron, a l e a n d o s u ¡Eát-a asamiMiea, quie dlioen se e s t á r i m . dle jaiatáicia. y mienos e l s e n t i d a 
najeibfos d'dl VJ ^ Hun .(iiomibállo)) dte a p r i é t a o s c o m o l a miu i í i iga de u n e s - c o i i d n c i t a poi1 s e g u i r t r a b a j a n d o . oirgianiziando, o o n ob je to de oetlebrar- c o i n t u i , m caso de que a s M a n a esa 
He i%üe!ilSí" t e rodiepui . . . M¡ i ra , L a u r a , l a m í a , qme m a n i f i e s t o . l a -en Ha seigtunida qu ineen ia dle oa tu - p e u n a ó n , se r e i r á n dlel m o d o de p e n -
1<vtí¡iide». .. m - n e r a . conoce a l de- l a i M i t i a m deuidla n o l a h e m o s die p a - CNflAiDiRID, 1 1 . — F i r m a d o p o r e l p r e - bne, e s t á a n i u n d a d l a h a c e utnos c u a n - s a r de s u s coHegias l o s f ranceses , e n 
i d é n t i c a J de s e ñ o r i l e s , g o c noisot ras : m i n a q i u e - s á m e e&ca- s i d e n t e d e l S i n d i c a t o L i b r e de B a n - t e s miases. e so de l pTOblemia eociiail. 
I I 
(No saibeomos a q u é obedece la - de- ,Eisto, en caso dte quie as i is tan , que ¿¡jjlo l a f611^ ^ifí- .ar c o n s u s v i c i o s t i m a s l a j iumiaca y l a s panvias, m o r i - oa y E l o í s a se h a p n b i l i c a d o u n roa-
íaoniitó5 ^ . ne sava u n o s mia,íces>. reame a n t e s dte miepcar l a pa.rcwia. . . n i ñ e s t b , h a c i e n d o h i s t o r i a de l a m i o m dio s u celk 'bnuMun, d e s p u é s de Jo veirnoa d ' i f ioi i l , co i iooienido a pa-io-
v vtóltiuidleis, panoijias iDie l a testapuid'ez dle l a Vdiej'a y de (híuellga. i ' a b v r eiypaipciildo a l o s c u a t r o v i e n t o s t i tfe quié se v a a tjnaita¡r. 
ó ilesgrarta u,n,í diiez m e n o s que l a s q u e r e l l a s dlel v i e j o , qule v e í a 'mer - P a r a el arreg lo . . e n c o i m l i á s t i c a s no t i id ias d(e s u i m p o r - ¿jSte m a l o g r a r á t a a m b i é n es ta a s a m -
Frican-lo vn M.eL4o m e n o s «r-giu- ma ído© s u s vioiuioos, n a c í a n a veces M A D i R I D 1 1 — M , l o c a l d e l S i n d i c a - t a n c i a e h i p e i r b ó l i o a s p o n d e r a c i o n e s M e a ? 
gu honio'̂ - ' - i - 'oUsi luvl con. p i ñ i a s . p ó n i t o P e s e a s , r e g o c i j a s ' Mabrosos t o se h a v i s t o h o y c o n o u r r ' d í s i m o ^ aomplllio p r o g r a m a e c o n ó m i c o y lAipoetiaimos c u a l q u i e r cosa a que , , 
d o ^ v y ^ S r i m h o n f e i m o h u n i o r . 'dle l a «cnm-pufliiiegia,» q u e a v i v a b a el L o s B a n c o s h a n a c o r d a d o n o l i r - 6C?'ial1 qiue se dascaitam. tos ongtójnazaidopes, e n v is ta , de qme 
l a va1»^ ^ „ A r , n r í ^ a nemn. n n n fimpi^o. fnniiitandlo v d landb pazones, n i ia r ¿jimmvi] n,a.c!to- p e r o d i e r o n s u na - Hennos día adverttar q u e s i se v a n a s o n p o q u í s i m a s A s o c i a c i o n e s l a s que 
lo , entpe )T.n do" i r J i v t n r A! n r ó v i m n Inn.-..- o tna tapse aquiellois f a m o s o s p u n t o s dle promiettien s u a¡sfe tenci ia , se v e r á n en 
J a j j i a oe a c e p t o e d p i o x i m o tunea a ^ p e ^ i ^ ^ i i c a o j ^ n , de, iiaiS f a neoosidiad de d l e m o r a r t a p a r a o t r o 
geptó J;L M^J ^e ^ ( v i e r t e c o o u a uego , q u t a  y i 
i ^ i ^ i n n c o n aque l lo s • a n g e l o t e s («eniguisandioi» all m a t r á a 
^ ^ n ' VfflniP t i e n e pop n i e t o s ! r i s a s m i u y dHifílcdllmiante c o n t e n i d a s y IS npj 'B . i i raso jd as SODCOUCDUW so imunn 5^' m 
^ ^ á l \ X í n ® ¿ v i v i r a ú n m u c h o s finigkHas vociferaedomes y aoa lo ra - ioa?S H s c o n S n S ^ u e ?hos ü ' c a 6 ' ^ dte l o s consiert/a ,en a ñ o , p o r s i a c a s o d a n m e j o r e s d e « u a -
T ía Imor^v a hus n o v i a s de BUS m i e n t a . 
a Ü » , - * v nñi ien sabe s i a Jos h i j a s Y a s í um d i ía y ota-o, c a d a c u a l c o n 
nidaiicos, y ',. ]i¡. i nocen tona ! p r e - s u i n t r a n s i g e n e i a , causal j ian dl iver- mmm^mm*~m?m^m^mmmmmmmm~^mm!^s 
^ i r a h o g a n d o p o q u i t o a po- sióm c,Qin aqimeillae dSepuitas, a todias NOTAS NECROLOGICAS 
t i a b í a n hechio p ü b i l i c á s . 
tensaóia o » * &. ^ ^ l0lg ] m p i r sonas q u e tanvienan l a í o r t u n a 
co, P13^minpar u n a parceiliuca en el de p r e s e n c i a r escen-as t a Q m 
puede con i i ' dj0 ] a e n t i e r r e n a iPero l o c o r t é s n o q u a t a l o v a l i e n t e . 
CílíOP^'V1 ' T . ' - T „,,^.„ ^ „ 
eála, 
t i i ó n , n io s paPece q u e l o s o r g a n á x a d o - tad'os s u s gestiiones. 
pes van . a s a l l i r c o n l o s p i e s f r í o s y A s í se a. 
mes v a n . a sallir . c o n lo© p i e s f r í o s y 
c o n l a cabeza c á l i i e n t e , comió v u l g a r -
m e n t e se dliice. 
MEO HE U N 
A l o s 79 a ñ o s de e d a d f a M Ó a y e r J ^ ^ T t ^ „ .'¿^ JSAZO/. ^ I P A ^ M ^ ^ asamlbflea, que en daso de que l l e g u e 
E l « O r c o m a » . 
iPpocedenite de V a l p a r a í s o y o?calas . 
nía) 
e n e s t a c i u d a d , c u u f n r t i u d o con 
v o eomiore con los m i s abo - dtero airaenal die este g é n e r o de « e p n - itauieniísiima, q u e a f u e r z a de h o n r a d e z 
m ' \ . ; 'c" e n t e r r a r á n a t oos en paz d l i c i o n e s » , y l a p r i m e r a e n cPeer, co-. y . de j , 
':nr0S' S á i c a a db Dúcs , y a s í e s t a r á n m o ar t í lcu i lo de fe, a^p i i e l l a s - ingenuas e-mvid'iai 
ue se j í 
liaíjoraüsidaid1 s u p o creapse u n a 
íabl le p o s i c i ó n y oap ta r se l a s 
a L i r p a t í a s de ouani tas p e r s o n a s t u v i e -
Y o , qaie gmsto d e es tas cosas, p a r a .r.Qn ],a f o r t ^ a dte t r a t a r e , 
m i i . s u e r t e o dlesgracaa, y h u s m e a b a iDesciamso, on p a z el f i n a d o c a b a l l e r o , 
es Ib. oibéieisáÓh: c o n s t a n t e .indhsoPeito e n _to.d)as l a s .«jaílias». «calas- ^ <auscDeseonBüflaKfow h i j o s , d o r i a R o -
d o ñ a Maái i ld^ E i c l t b e r g y d o n 
Agiui i rpe; h i j o políti icoi, d o n 
hnflüia rt,.<«íiiruimiore coanu m-c"»u*i . . . n a o . ^ o , i ~ x i w . ^ . * " . » » ^ K » x « - v ^ » , r t m o f i l a n a M a r t í n e z ; n i e t o s , h e n n a -
eue raciones de t a b a c o y w U t u & r t í x » { m U ^ e n t í a L a u r a , u n a vadios j i .^cola- ^ oo ibr inos , p r i m o s y d-emiás p a -
y 0^^"^.^" ^ g ' |Q(a i,a f a n i i M a i n v e n c i e m e s v fantasDas. 
poiivb.» 
Esta idea 
C a b a l l o a b a n d o n a d o . a m e n a z a s e n que 
Z]c léot tMorosos, impotent ies , n o son na c o n ka e n v i d i a . 
nMlios ftii-H-ii^-nti mení te efieaces papa E n u n a ((Jila» c c m i e n z ó n u e s t r a a m i s 
" «¡y. ^ gu a s n i l l o a t í a L a u n a . t a d l Mii&n. t ras e l v i e j o cabocoaba en 
«(Mira," mlúijer, n o seas t a s u g a n i u n v i e j o e s c a ñ o , ail a m o i r d é ja: l u m -
cntiieiiriioniiá: d é j a t e do, p a r c e l a s en e l tare, y l o s m o z o s y l a s m o z a s p a r l a - ff¿ 
campisaintu, que a l o s esquíe le f rus l o b a n b a j i t o , s i n p e n a n i g l o r i a , l a a n - .Eln ].as p i r o x i m i 
Padecía el terrible mal del 
muermo 
I)-roximidoide.s d e l M e r c a d o r a i m a d o de E u a d í . 
La cnestión lutemacional. 
L o s c o m u n i s t a s a l e m a n e s 
h a n a s a l t a d o e l R e i c h t a g . 
Representantes d i p l o m á t i c o s . m i i e n t o r evodu ic iona j lo que se i n i c i a . 
I P A R I S . — C o n t i n u a n d o l a s e r i e de iSe dtice q u e a l g o n o s ediifiicios p i ' i l . i i -
actios p a r a p o n e r de r e l i e v e sus de- eos e s t á n y a e n p o d e r de los c o m u -
Seos dle indie ipendencia p o l í t i c a , e l r e i n i i s tas . 
¡no de E g i p t o h a n o m i b r a d o r ep re sen - E n S a j o n i a p rospe . ra l a revohílclon. 
t a n t e s d-ipl-oimátiicos u n F p a n c i a , I n - E l c a n c i l l e r A i u r o h a p rese in t ado l a 
g l a t e i - r a , I t a l i a y E s t a d o s U n i d o s . d i m i s i ó n . 
• El l e n c a r g a d o de r e p r e s e n t a r a E g i p L o s j e f e s de lías f r a e d o n e s p e ü í t i c i a s 
t o em B a r í ® , M a m u t K i a k p h i p B a j á . , dieil R e i a h t a g ©e han , r e a m i d o a n t e l a 
f u é m i ' i i i s t r o de H a c i e n d a d u i r a n t e ' el g-ravedaid de l a s i t u i a c i ó n p o J í t i i c a . 
L a s elecciones eh I r l a n d a . jnefeimim les día p a t a s a r r ú b a que p a - •ciana, c o n e l g a t o en e l regozo , dan - de l a i asbera j iaa e n c o n t r ó en l a m a -las a to jo , y b a s t a n t e h e m o s e s t ^ dio c e l t a s a l hus(> de l a rucea,, m e ñ .an ,a de a y o r ei g u a r d i a m u n i c i p a l D U B L I N — L a s eflecedones p r ó j e i n 
i n d o s pa segu i r e n s ó g a o s - d e b a j o de c o n t ó n n i l n m d de l e y e n d a s , . m - i de de , . „ , , „ , , ca l , ; l l I ( ) i l i ;an(jon.1(,01 v i J ^ - ^ ^ euoccaones p r o x i a n a s «¡ncíos p a segu i r e n s o g a - o » - u e u a j u u « c o i w o iiiiu.mauira a « « l y e m i ^ B , m n o « de ipiU,nto ^ c ^ l l o a b a n d o n a d o y o n I r l a n d a v a n a t e r l a s m á s ' r e ñ i d a s 
lia ••ipmr.a U n a g u e n a vndla v u n í a l a s ciuafles - t e c o n t a r e , v o , l e c t o r , s i m , n ' „|| rn™™>v «a ««ÍOKO ^ « « ¿ « C í x } d- v a n a s t r «ae unas r e u i a a e 
% m c m S ^ m es l o . q u e j a z f a l l a Dúos m e día s a l u d y a t í pac i -nc ia . . » a11 1>a,ecie1' ^ e s t a b a í n u r i e n d o - ^ < ™ * * * * se b a n h a s t a 
pa C k n p w * qiufe ( v s t i r e m m J a ^ p a t a . ; . M A N U E L L L A N O 
SERVICIO DE TRENES 
HUfM m á s da quia m e s c n t i e r r e n a t i 
en an p i ca y a m i en o t r u ? A l í i n i - ( C o n t i n u í a p á . ) 
Ciaravi l la . , d o n J o s é Serpalts, d o n Al-
De nnes tros c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DE L O S C O R R A L E S 
N O R T E 
P r a c i t i c a d a s l a s d i l i g e n e i a s o p o r t u - alhopa. S a n t a n d e r a M a d r i d : m i x t o , a l a s 
ñ a s , se d i s p u s o que e l c i t a d o a n i m a l T o n l a p á n p a r t e e n e l l a s p e r s o n a s 7,5; ooirreo, a l a s 16,27; r á p i d o , sa le 
fuese encerrad 'o en u n a c u a d r a de l a qfUe haisfta hace p o c o e s p e r a b a n «en l i m e s , mfiérooiLes y v i e r n e s , a l a s 8,40. 
c a l l e de l a E n s e ñ a n z a , d o n d e poco l a cá rc ie l s e n t e n c i a de muie r t e , y q u e L l e g a d a s a S a n t a n d e r : m i x t o , 18'4o; 
d e s p u é s s e r í a r e c o n o c i d o p o r l o s ve- h a n s i d o p u e s t a s _en l i b e r t a d . M á s de c o r r e o , 8,5; r á p i d o , 20,14 ( los m a r t e s , 
U í r i n a r i o s m u n i c i p a i l e s . l a m i t a d de v o t a n t e s l o s e r á n p o r p r i j u e v e s y s á b a d o s ) . 
I g n o r a m o s s i esta d i l i g e n c i a f u é o i ne ra_ ve^ p o r l a n u e v a l e y , que g a - S a n t a n d e r a B á r c e n a , á l a s 19'30. 
"a a S a n t a n d e r , a l a s d'22. 
B I L B A O 
S a n t a n d e r á B i l b a o : a l a s S ' lo, 
(expre&s) , U ' 1 6 y 17'5. 
p a r u d a -eniVir i i v l a d h a b í a m n e r m o . f ^ c i ' a y d o n J o s é M a r í a S o i l a v a r r i e -
t a ; p o r l i a m e s , don. Josié 
Riillbaidesedlla, d o n Anige l 
u n r é p p e s e n t a n t e del C a b i l d o de pes 
l í ^ i r - W ^ é r í p - y que se h a b í a n v i s t o n e g r o s repiuibl icanos . ' ( e x p r e s s ) , ÍVQS y 20'35. 
EPiS lez V llos empflicados d e l M a m i c i p i o p a r a en- ^ l a s ^ o m e s h a b r á c u a t r o g r u De S a n t a n d e r a M a r r ó n : a l a s H W . 
S de nes^con í ra r v c l M c u l o que q u i s i e r ¿ c o n d u - |??s' l ^ « f r á n : P ramero . el de Go- n e g a d a a M a r r ó n : a l a s 9 '21. 
LJegadas a S a n t a n d e r : a l a s i r 5 0 . 
b i i e rno , iculyo jelfe es C o r g r a l v e i i se-
Hoy, a las c i n c o de 
$ i r á . .um paaitádo a.niis 
éfitce los eciiuitpos Ekstrobií 
lOninte®, y e l r e se rva díel 
IjB'íaid'o por c u a t r o jnigaidpTes del co A l b o , y p o r Giuiotapia, d o n M a r - — 
pr in i f iu , o i a n o L a r n a z a . 
L a aniinraíi ión p o r v e r d i d e b u t de C O i X i O L U S I O X E S 
íos peques del r e s e r v a es g r a n d e e n - IPi^Lmjepa.—^EOevap (una r e s p e t u o s a J J | 
t te Los afiicicmiad'os, que eapepan u n a p r o t e s t a a l s e ñ o r n u i n á s t r o de E s t a -
hxmm a c t u a d ó n de l o Pese rv i s t aa é o , i n t e r s a n d 1 © haga, l l e g a r a n u e s t r o 
U n v a p o r h u n d i d o . 
número de víctimas as-
ciende a cincuenta 
L I E R G A N E 3 
San ta iude r a So la re s y L i é r -
l a s 6'40, 8*45, 12'20, 15'10, 
20'15. 
as a S a n t a n d e r : a l a s 8*281» 
m a c r i p t o 160 c a n d l i d á t i o s , pe ro se es- 12'28, 15'28, 18'S3 y 19'A3. 
•>e'ra que a n t e s d e l d í a de l a s eltee- C A N T A B R I C O 
KooQtes l l e g u e s u n ú m e r o a 500. l S a l i d a s de S a n t a n d e r p a r a O v i e d o : 
S i t u a c i ó n a l a r m a n t e en G r e c i a . a l a s 7'45 y 13 '30 .—Llegadas a Ovie -
M I L A N . — ( E i l copresiponsail d e l ((Co- d o : a l a s IS'Se y 20'20. 
'riieno diella S e r a » c o m u n i c a n o t i c i a s D e O v i e d o ' p a r a S a n t a n d e r : a l a s 
u l a n m a n t e s de GlPeda, e ü i y a causa S'SO y 1 3 . — L l e g a d a s a S a n t a n d e r - a 
l  n istasu 
El onitluienitro d a r á ba s t an t e «piiO- Peipresentante e n l o s E s t a d o s U ñ i d o s 
go», porque los del E s t r o b i n t ic r . m QUIQ g© l l e g a r á a l a r e p r e s a l i a c o n l o s M A D I W D , U.—-Sle a c a b a de r e c i b i r p d n c i p a j l pad4ca e n l a " c a r e s t í a , d é l a J ^ T I f i ' ^ " v 
grandies deseos de g a n a r a i e q u i p o prcidluctots q u e se i m p o r t a n en E s p a - \ m pad iog - r ama dán.dk> c u e n t a de que v i d a . .TW. c;ar)tanHpr n T i n r ^ . o ioa 17-10 
local. ñ a de a q u e l p a í s , s i s i g w e n r e s t r i n - ei! v a p o r a m e r i c a n o « S v i i f l s t a r » , de M v * " * " " «.1— -* o m i u u u i w a j u a n e a , a j a s u iw, 
« % " I a da jTera petífeetue. ^ h i e n d o indiebiüdiainiente l a s e n t r a d a s de 8.200 tonela idas , eje h a h u n d i d o cerca de ' 
E n algninios p r u n o s lo® d e ^ r d e n ^ paP^ Í T e ^ 
u a n t o m a d o c a r á c t e r a m p k a m e n t é 
pevolucionlapiO. 
  l i , i i u  i n - a  i  (Sivitft ta.r.>,  ¡ M u i d l a s t i e n d a s y a l m a c e n e s h a n s i D í ¿ ¿ y ^ ^ V ' i ^ o í ' 
.g i <l i>ild'amiente La  t r a r í  l a d a s , o saqueados . 9 n t a S L f L * * . o í 
L a Sociedad Biuelna. S p o r t t i e n e e l a n c h o a s e s p a ñ o i l a s en. N o r t e A m e r i c a , d e l a s A n t i l l a s , pepecienidio a h o g a d ó s ^ ™„„i t™ i « « « a w t * * ^ . ' ^ r*5 ír iai l l ' !* A 
P W H U * dle que a i lgunos dio s u s S e g u n d a . — Q u e e n t a n t o se Pesuel- ctniciuenita tr.ipullianties. 
«eq'uiiipici-.K.) t o m e n p a n e e n l a c a r r o - v e e l conf l i ic to , y e n e v i t a d ó n de c o n - .No h a y - m á s d e M l e s . 
ra pedestre que o r g a n i z a el E s p e t a n - t i n g e n d a s , q)ue, c o m o 
A P R O N T E 
e l a ñ o 1920, 
za F. C , dte T o r r e l a v e g a . A l efecto, o b l i g a s e n a "aibandioniar o a r r o j a p a l 
•los M u i r o s (oc rosmeps» se e s t á n en- m a r p a r t i d a s devolelltas, quie se d i c t e n 
tren ando con g r a n e n t u i - i a s m o n a r a las disposieiionies n e c e s a r i a s p a p a p o -
Uu'i; puesto el p a b e l l ó n " del m r n o s a s a l v o , pe rmi -e t i endo l a e n -
Imelirja. t r a d i a en: E s p a ñ a , l i b r e de dePecihos, 
L a c a r r e r a c i c l i s t a , d e estas p a r t i d a s , c o m p i r o b a d a s u a u 
Pan-a l a camera c i c l i s t a , que se ce- t e n t i o i d a d . 
•el ' rará efl p r ó x i m o d í a 15, y e n c u y o Tercera .—Pedap a l m i n i s t r o se i n -
pu. ' l .h ! , h a d a d o tePese p a r a que PC a d m i t a n p o r l o s P r p c f n f T i n e { i f n í l f f l P R f f í l C 
ja Sociedad Buiedina Sipomt u n p r e m i o LiáboratoriiDS <iui.mic.is . t ; N o r t e A m é - K l l w i U U W i l U l | f U t U M U A U d 
M E D I C O 
E s p e i l a l l s t a en enfermedades n i ñ o * 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
Cal l e de l a P a z , 2 . — T e l é f o n o , 10-24. 
®1 preanao citadlo es p a r a l o s c o r r e -
r é de segnindla ca t iegor ía , . 
EL D U E N D E D E B U E L N A 
^ GorralLos. agosto 12—1923. 
E n e l C í r c n l o M e r c a n t i l . 
una interesante reunión. 
?!• C o m p r a - v e n t a de C é d u l a s h i p o t e c a r i a ? 
L a s i t u a c i ó n s o c i a l . y o t ra? o p e r a c i o n e s p o r c u e n t a de1 
B A N G O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
E l Sindicato de Banca y F f e p r ^ s é n t a n t e b a n q u e r o de l m i s m o 
Bolsa explica lOS motiVOS Adolfo C h a u f á n S á l n Z . GeneraJ E s p « r 
de la huelga 
M é n i c a M c y c r 
M O D I S T A 
B l a n c a / n ú m . 8, 1.° 
Di l igenc ias . 
^ . B A i B G E l L O N A , 1 1 . - . E l Jmizgiado con-
• í S n rf-. 6 se ciallol)ró en el C í r c u l o t i n ú a i n s t r u y e n d o di l i ig iemuas c o n m o 
j «i-mal u n a in teresando r e u n i ó n de t i v o del a s a l t o y r o b o a l a o f i c i n a de 
- l '»aje!nveras de amohoas. | a C a m p a f i l í a Á .n : ' i ida . !añi la dle C o n -
d(! 1:1 F r a - t P ü i a i i d a n t e s . . —¿---Í̂  ~ ^ . . w w ^ 
' i i 1 Da- v i > 1 i 1 P Í ! nnPTOR F Riipnfl 
, l ; . ' i i ' -» . amibos de S a n t o ñ a . c i ü o s , p p a c i t i c ó l a dK- teuc ión de cua - U U llU^iUIl I , AUG^il 
v)ni ¡ y { , u ' P01" Comi i iUas , ' don , A n - t r o emplea idos d o dliciha G o m p a , í i í a , del Hosp i ta l de l a P r i n c e s a , de M a 
De S a n t a n d e r a C a b e z ó n : a l a s l l ' S O , 
14:55 y 2010, p a r a l l e g a r a l a s 13'33. . E l f o c o p r i n c i p a l de l m o v i m i e n t o 16'4g y 22 b<" <* xtu> ±0 00, 
r a d i c a e n S a J ó n i c a , dont í te se h a cons n „ r a ^ A r . n Ĉ Â̂  „ i ~ tít t t í 
t i p l i d o u n G o b i e r n ó e n f r e n t e de l n a - n P £ ^ ^ J 1 ^ ^ t ^ " a i a8 Q . ^ ' 
d o n a l , cfiile n o h a safcido o u m ^ l i r con ^ £ l ^ P a r a l l e & a r a l a s 9 28 ' 
suis dlebenee. T .0 ^ , ^ . 
L a nota Inglesa . L o s J1uwes Y d o m i n g o s h a y u n t r e n 
I L I O N D R E I S . - H a s á d o e n t r e g a d a a ^J*1* ,Torre-
l o s emibajadopes de F r a n c i a v B M - l a v e ^ a 0 a 7 20' 7 de T o r r e l a v e g a 
c a l a anfiincdtada n o t a i n g i e s ¿ acerca P a r a S a n t a n d e r a l a s 1145. 
die l a s reperadornes . « « J •, " N ' ^ N E D A 
E n diiciho d teumlen/ to se d e j a u n a ^ 5 a l 1 ^ , ^ d e Sanfta:ride!r: a l a 3 ^'SS, -0, 14'30 y IS'SS. 
l e g a d a s a O n t a n e d a : a l a s d'S?, 
i e ' 3 3 y 21. 
S a l i d a s de O n t a n e d a : 7, 11'30, 
H a c i a el sovletfsmo. u ' ^ > Y I ^ ' I O . 
B E R r i i \ \ — E n l o s c í r c u l o s p a r l a m e n pe&a-da3 a S a n t a n d e í r : . 8 ' I5 , I S ' I S , 
t a r i o s r c i m a g r a n a i g i t a c i ó n c o n m o t i - ' " ' ^ .v ^ 1 . 
vo dleO woimbrajmli'eiríto de n u e v o can- OMiN I B U S - A U T O M O V I L E S 
¡11 i- a f a v o r de S t r e s c m a n n . S a l i d a de O n t a n e d a a l a s 9,55, p a r a 
E n t i v l o s o b r e r o s ex i s te t a m i b i é n l l e g a r a B u r g o s a l a s 16,50. 
.•norme, pevuielo. S a l i d a de Bungos a las 7,55 p a r a 
E n á i l i g u n a s f á . b r í c a s dteJ l ^op te SQ l l e g a r a O n t a n e d a a l e s 13.50. 
•ha i z a d o l a han idora r o j a de l o s so- ' ' . . • . i . •• 
A úl í t i ima h o r a l o s comiun l s t a s asa í l -
M o n t e d e P i e d a d Ü f o n s o X I I I 
t a r a n 1 Bieúclutag, pLdienJdo l a d i m i - y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r 
s t ó n del c a n c i l l e r . G r a n d e s f a c ü i d a d e a p a r a a p e r t i i n i 
[Las t r ^ a s peOTnanecem en l a ca l le . e CUentas c o r r i e n t e s de c r é d i t o ^ 2 
i D u r a n t o e l a s a l t o h u b o b o s t a n t e s g a r a n t í a p e r s o n a l , h i p o t e c a r i a V de 
n e r w o s . : . , . , Jorea. Se hachen p r é s t a m o s c o n stA-
Jiedo ñkm T • " ''''e^a-, p o r j . a - e n el hieoho. 
ênté d'ü 1 0,1iÍaiS Dehesa; p o r S a n V i - tBesinuiés d e p r e s t a r d e c l a i a M o n , a 
tfo 1 Q TJ ^ » n , e s a ; p o r ^ a n v ; i -
Cel>ajllm- ^ a - ^ l e r a , d o n . G r e g o r i o i d a l l o s - ~ """H'^fx-ci , u u n u r e g o n o i a un.a die l a nuaiuTu^un. 
OohhM- .,)0r 7TSli:a¡n'(le»s. don, PiesdtTO pwieistos en l i iber ta id , p o r i 
h,\y.- L V ' o " ' T iui : |^ ' ra , d'Hin M a n u e l c a r g o a l g u n o c o n t r a el los . 
t'nlHvs ( | i l - r!ll,t!a:nidoi'> d o n A n g e l P o r - De l a s diliiigemcia^ p r a c t i 
miad^-ugadla, f u e r o n 
n o ' Pesu l t a r
, T " 1 ^ "*> i a C a m p a ; p o r Col l in- por sa^ípochar oue e s t á n "compl i cados d r j d , p a s a r á consu l ta de g a r g a n t a , miedlidas p a r a h a c e r a b o r t a r el m o v í - a l h a j a s 
W Jlr'i111^ I ^ ' r r e r í a ; p o r L a - e n el h©aho . n a r i z y o í d o s , en P A D I L L A . 28. ^ T ' L a C a j a de A h o r r o » p a g a -hastS 
- R o g a m o s a nues tros suscrfptores que m i l pese tas , m a y o r S t e ? é B g V e l a3 
s i e m p r e que h a g a n e n v í o por g iro e m á s Ca jas loca les . ^ 
postal de a l g u n a c a n t i d a d e scr iban á A b o n a los i n t e r e s e * y semes t . ra lmf tn 
e n t r e l a S e r r ó l a y Gredos , p r o v i n c i a e s ta A d m i n i s t r a c i ó n c o m u n i c á n d o l o , te en j n l i o v e n e r o Y anuahnSi 
saidiae has- de A v i l a (Cepeda de lia M o r a ) , a urna p a r a ev i tar confusiones . — A p a r t a d o d e s t i n a e l Conse jo u n a c a n t i d a d p e 
^iiDdá^'s.nn tlluiajI1,|l(> F e m é n - d e z , d o n t a a h o r a se dleidlueie qiue n o se h a r e - b o r a de d i s t a n c i a de es ta c a p i t a l , e n <*6 C o r r e o s 62. p r e m i o s a los i m p o n e n t e s 
JL1 IK).-" t , t lr -y Y V í c t o r G ó - c o n o c i d o a n i n g u n o de l o s a t r a c a d o - a u t o m ó v i l . . E s p e c i a l p a r a e n f e r m e d a - " L a s h o r a s de o f i c i n a e n e l Es tahM. 
den n - i ' ^ ' V-HMIII P r a - res v quie pasa ld lás las 72 h o r a s «le des de l a p a r a t o r e s p i n a t o r i o , r a t f u i - DlnopilA DfllQTTA P n i l o u f n ü o i e n t o , son: 
5o V i l l a r f c K , 1 P>,anr'0' d " n C r e g o - i . i K i . - p p r e v e n t i v a , s e r á n pues tos en t i s m o , aneania , n e u r a s t e n i a , etc. Mé- | | l u ( l l u ü 101(1 Y U l l U u f l l U ¡ D í a s l a b o r a b l e s : M a ñ a n a , de n a f 
^ t e i s e so AÍ11Í 'n,AllWí'11 Bia'1,Jie|d;o", d o n í i ibentaid t o d o s l o s detenadlos. d i c o s comipetentes . M u y v i s i t a d o p e í M F n 1 n #» v e a u n a ; t a r d e , de t r e s a c i n c o 
P&rv r^,^ ^ A'1'*'0,11110 M " m m > * # # t u r i s t a s . B u e n r e s t a u r a n t y ^ S á b a d o s : M a ñ a n a , de n u e v e a IIE¥! 
^ w f e p í a ?í a^ltiaTlG,d'a> ^ Viioentoe T a m b i é n el J.utegadio de insinnri/.n habi taCTones. P P o p i e d a d de l a s e ñ o r a e s p e c i a l i s t a en enfermedades de n l f tM d€ dlljC0 a 0^ho< * UL*1 
"Wiiel Tei-!1-1 k u s e h i o I l i e r r o y d o n dlel d i s t r i t o dte lu L o p j a p r a r t i e r . , : i n d a de R o d r í g u e z . P a r a m á s deta- C O N S U L T A D E O N C E A - - U N A L o s d o m i n g o s y d í a s f - j f t l r o i M 1 
j a , p o r B e r m e ó , d o n J o s é l i g c n c i a s con m o t i v o del a s a l t o y r o - des, l a m i s m a . M a r t i l l o . 6- 'Atarazanas , n ú m . 10 .—Telé fono i-U. r e a l i z a r á n o p e r a c i o n e s 
flMTORIO DE ALTURA 
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P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
c r e c i e i i t é 
u^l o c u p a r m e h o y de T o r r o k i v e g a n o 
( j n i . - i c i a rePeriTanie a t o d o d p e r í u i ' ' -
ifiro qniie a l i a r e a te r r i t o r i a l imente s u 
l a t np l i o p a r t i d o j i u d i c i a l do v e i n t i c a i a -
i v o Jcgmas auiadradais de suiperf lc ie , 
p o r j n i á s (juie a l Inaoer m e n c i ó n de l o s 
d a t o s r r f i n i t o s a s u Xuagado d e p r i -
n i i c r ' a i n s t a r i 'O ia t o n g a f o r z o s a m e n t e 
q)Uic d a r eÜ cóimipuito glotoai de t o d o 
«ti í p a r t i d o ; pe ro c o m o a l h a b l a r do 
o i i a n t o se ref iere a n u e s t r a d u d a d , 
ani á a l i i o o os hacior des t aca r s u f o r -
.midahd-e i n o r e n l iento, . cMenido- . . p o r 
ffMXMpia v i t a l i d a d en d cw.rs'o- de b re -
ves a ñ o s , a ñ o s v i v i d o s y v i s t o s p o r 
b o t a n t e s ^d c l o s qiuie y a s o í i a b u d o s , 
^ M s i é r a c6¡h e á t e a r t i c ó i d o d e n m s t r a r 
i $ é , T . i n - . - . l a W i g i a , j.ÜBtiifiicia con hüe-
GÍJ<5S_ l a a p r e c i a c i ó n que do o l l a he 
imanifes i tado e n d i f e r o n t c s ocas iones 
do cpie, p o r sai d e s a r r o l l o , pare de p a -
Pán igona r s i e con aqiuidlas c i u d a d e s 
aiontc-amieT-icainas de c r ec i imie j i t o t a n 
¡ rá ipido qiiiio. s u v e r d a d e r a v i d a s ó l o 
m n u p r e n d e l a de u n p a r do g e n e r a -
cioincs. • • 
I 
r e s o d e l a i m p o r t a n t e c i u d a d 
nieros y b a t a n e s y , especiahnente iB 
c a r r e t e r í a ' * 
L a c a r r e t e r í a o t r a n s p o r t e - j 
h a r i n a s y t r i g o desde A l a r a Santan9 
d e r , o c u p a b a a muclhos brazos y 
r r o s m o n t a ñ e s e s , cjuie p e r c i b í a n 
, poi r tcs , qjue se d e v a l b a n , s eg i l n cáloi^ 
los , de 4.O0O.0CO a 5.000.000 de raal^ 
.ve i lóm. 
CDINTlMElUGlOiNiEIS. ^ . P o r A y ^ t a . 
snSen^O', ppedias- 14.854,50^ j ' o r veci." 
n o , peseteas 28,54, y , p o r habitante 
plesieias 5,54. ( ¡ O h , .tieonlpos íelioosl/ 
L A ' TORÍRETJAVIBGA A l G T O A i L . - ¿ 
T i o í n r d a v e g a . d e h o y es u n a c i u d ^ 
epue osrtiemta d s d l o o a r a o t e r í s t i c o 
t o d a s l a s d o m á s pol) i laciones moder. 
ñ a s : b a s t a n t e s ca l les r ec tas , mucb^ 
a rbo i l ado , buiena paviamentacif 'm, ali. 
.nearmienito, p r o f u s o a l u m b r a d o elé^. 
t r i c o , aunnpOim.iein>to r igRi roso de lag 
O r d e n a n z a s mnim-icipales, y paseos 
plliazias y avien i d a s , d e n t r o de su pe! 
q u i e ñ a e s f e r a c o m o , en l a cmie les co. 
¡ r r e a p i o n d e , piuiedan t e n e r l a s ciiiKfe. 
ü t m b a n p r i m e r a s l e t r a s o n s e ñ a ; d a s e n l a es- des ^ ^ a o n t e s í c a s d i s e m i n a d a s per el 
i d a m a i n d o 
eanos , con- Q U I N T A S . — i S o l a m e n t é c o m o d a t o <rue h a y a d e s a p a r e d d o , n i 
v ^ c i ó n , an tes c u r i o s o , , y m < W r e f e r e n c i a a l o que Pas ib l e qiue en a lgnmos a ñ o s rnás 
" • i : [ luuuierüs, porqfue ei ios son l a , • . „ co ,mü a h ó r a n o e s í - a b a en d m o s t o d e s p u é s se d i r á , c i t a r é e l n ú m e r o de aesapairezoa, e i c a s e r í o o a j o , que era 
p r u e b a m á s e o n d n y e n t o que p u d i e r a E n c a m b i o , es m u y h o n r o s a y > n . ^ ^ ^ f ' ™ ^ 6 n el q u i n t o s e n . d . r é e m p i l a z o de 1850. E n - P a l i a r a . los , t i e m p o ^ , que pasaron 
a ^ c i r s e . l l a n t o l a b a t a l l a p e r e n n e qpe l i b r a u n f ^ J Z T d o Z J ^ ^ y e l a l t r a r e n en C a j a h j ó v e n e s de d iez y l , ^ ^ Á ^ T A O ' i T L ^ 
s ie te a ñ o s a n t e - g m a i m e n i t e e i c u r s o ae i a s irecuen-
e l c i t a d o , 126 r e - "tadas c a r r e t e r a s de p r i m e r orden, 
p n o m e d i o ' a n u a l ^ c h t o s de esos ed i f i c ios se han hfir-
m o s c a d o c o n a c e r t a d a s referroaa 
L O S D U S 1 4 , 1 5 y 1 6 D E L C O R R I E N T E 
G r a n d e s y v a r i a d o s f e s te jos . 
C a r r e r a s p e d e s t r e s y d e b i c i c l e t a s . 
C o n c u r s o s d e b o l o s y d e n a t a c i ó n . 
G r a n d e s part idos d e fríitbol. 
C o n c i e r t o s d e m ú s i c a , 
i l u m i n a c i o n e s , v e r b e n a s , f u e g o s ar t i f i c ía l e i s , e t c . 
h o m b r e s 
d é h i s t ó r i c o s monoi tmentos q/ue Ja p á - y a h a o u l m i n a d o en u n florea-
tfeQ-a de los s i g l o s c o n d e c o r a . N o obs- ^ ' i e n t o s ó l i d o y c r ec i en t e , r e a l i z a d o 
floreá- E s p a ñ a qjue l a posea. 
"Va p o r a q u e l en tonces se c e l e b r a b a 
rftodo^s ; „ o r a i i o r o s do la « J ™ ™ 1 ^ ^ T L ^ Z ^ . ^ i M r m * m « . « « 8 . 
(La- i n d n ^ r i a l y c o m e r c i a l , do pesc< c o n f o r t a r e s , ^ h s n ^ ¿ ^ ^ o ^ 
esfuerzos t e n -
de cada s e m a n a . T o t a l : p é s e e ( C o n t i n ú a l a ) . 
l a de San M i - A n n í j e e te píf iní i ipial r i q u e z a e ra l a • 
qiuincie d í a s , y , d u - a g r í c o t t a y ganadiesraj loa docu imen- Véase nuestra próxima pla-
uba v v e n d í a t n u - toe do la é p o c a r i t a n v a r i a s f á f c rk i aa J ^ J J ^ . J - • T ^ ^ . ^ i . ^ . f . 
e s p e d a l m i e n t é A aouno . de h a r i m a s , f c i r e i r í a s , m í d a n o s h a n - na aeoicaaa a AOrreiavega. 
««J'UAXI u -w*utMirtJT a a i o s e n . .diversas *™*m u u w w , uanui . y t u . ™ * * ,r i r r •ininf-lla fcnlua a ú n n o so 
fuen tes ; pero a l a fecha, n i n g n n a de e o n t r a s t a b i e s ; y p a r a esa p r o v e d i o s a . ^ ™ > ^ S 0 a f e ? r o o a ? r i l ¿ 





•un c o n c u r s o n a c i ' o n a l de t i r o dele- 80 I t e n i a Tor rdaveg?a . 
b o l o s y n a t a c i ó n . 
l a s i m i p á t i c a So- 1.° 250 pesetas; 2 .° 150 í d e m ; 3.''75 
p r e s i ó n de cpie se vaAé.e t t c r o n i s t a , j w - r t i v a ' E s p e r a n z a , se cele- í d e m ' . 
t o d o s l o s d í a s , n i h r a r á T 1 d n r a n t o los v d í a s 15 a 19 do I -os dos jnigiad'ores que m á s boloa 
rites t iestas , c o n 1.200 h a y a n hecíhio se d i s ( p u t a r á - n el cara-
peoi^a to , . a d j u d i c á n d o s e a l venc&dor 
^ A . ; p r C L I S T A . — E l 25 pesetas e n m d á J l i c o y una me-
• y n u d i a de l a m a - , d a l l a . 
a ' u n a g r a n ca i re- T e r m i n a d o el c e r t a m e n , l a partida 
n a r Jus l ion| ,pos. renwtcss c i l ¿ < í o s d e ' ^ ' " n © » r e f i r a m o s a .-les h a b i t a n t e s ele f ™ , ™ . ' *** t w u a s que se ra"-cv(1¡S(tia> auiy() i , , , ' s e r á de GO q u e haya , q u e d a d o e n p r i m e r lugar 
a p o g e ó d . I fcuidál i i s rnb, 'de ^ . . m i c ^ - h i - T o r n - l a v c í í a , a lhi . po r las m e d i a n e - 8 n 8 l e l ' a ' k i l ún i iP l ro^ ; d i v i d i d í l ori t r e s .ca t ,e¿ 'o- >o ( i i .s]) i i tará . u n p r o p i o de 50 pese-
v i t u d de los a l d e a n o s a sus p o d e r o - i ™ 5 d d s i g l o X I X . no nos o c u p a r e - # ' C E N S O • D E POBIUAIGIDN.—0>ra-p í>- r í a s i . >' ' "ua t ru n u ' d a l l a s • n . n los cuatro 
sos s e ñ o r e s , y imndi io ín/einos l a a t r i - anos .sino de La r aza i i n l í - v n a , s i n eI A y u n t a m i e n t o de T o r r e l a v O g a j G e m i o s : 1.° U n a h e r t í r o s a c a p a , juga-dtoires í d e c i a i o n a d o s de las de-
buici6n i n n c p i l ' . l r qnoie t € n ¿ d d u q u e c o n ' t a m i n a i e j o ' í í e e n i n v / las.' y a esos 519 v e c i n o s , con u n totad de 2.642 a l - regiallo del « S p u r t ¡Vl i rn tañés» , y 75 pe- m á s p a r t i d a s que m á s bolos hayan 
d d I n f a n t a d o de ' n o m b r a r a l c a l d e T,UÍI"0S t o n v l a v , - n m - - . s a l u d e d tex- m a B ' piar 'a P a i r e e d a r e x a i d a ementa se tas e n m e t á l i c o ; 2 ." 50 pesetas e n h e c h o en e l c e r t a m e n . 
> W o j ? v ' : .i-M a d o i > p e d á n e o s e n ^ de donde t o m o l a m a y o r í a de l o s d<5 Jü m i n ú s c u l a que e r a a l a s a z ó n m ^ t á l l i c o í y . 3." y o . í d e ^ . í d o m . Es t e p a r t i d o ' s e c e l e b r a r á en las bo-
l o que f u é h a s t a no h a n i n d i o j u r i s - d a t o s d d a ñ o de 1850, d i c i e n d o que ini , 'estra v i l l a , debo de h a c e r n o t a r Seigunda" o a t e f r o r í a : "í."'- U n t u b u l a r l e r a s d d C a m p o d e l M a l e c ó n , 
di-cígión a n t i g i u a de T o r r d a v o f f a m í e c-ran « á ^ i J e s , esbeiltos, es forzados y 9'U;e 61 A y u n t a m i e n t o de en tonces se y 6fr p c a g t o o ^ ^ / M t o ^ ^ w a i o t r a s e r o de 
a b a r c a b a los pueblliovs do B á r r o n a do de u n a 
O u d ó n , B a i rtMla (qáie -. h o v d e b i e r a c i a l i m e n t e 
l l a m / a i í s e •SGiL.VAY.?) , . . ' C á n i í p u a a n o , s i M es 
C o h i c i l l o s , C i r d i í a , , ( ) u d ó n , 
« l a n z o , G o r n a z o , [ . o b i o . - M H 
g r o M o n t a ñ a ( te ) , p o l a n c . . , 
p a n d o , Tjanois, Tdr re l i av . • • . i 
J o r v o < y Vi . ' ' r np l . . s . c o n a q u e l l a aíú-
to i io . rn ica b e h e t r í a que 
o n c u y a s r e u n i o n e s , IOÍ 
a de m á s de d i u o ñ o s de 
n í a n que s e r l o de l t e n i 
i M l a h a n , t e n í a n y e j e r c i t 
cmlitad o m n í m o d a de ne 
fió* p r o p i o , a l i í>ua l de l o s g r a n d e s d o " " í l c í 
s e ñ o r e s do d e g i r R e y . oe¿ite é e 
l i o n a Dewnor , espesa del a l m i r a n l o t i a n % i 
de C a s t i l l a d o n H u r t a d o do M e n d o z a , p a r - t ó de 
S í n n d k S - í T U 3 f Í U ^ ] 0 cas- fak'm <«-'-. p u e o i o •uc .Keo .cin;,.fl 
I M I a n o , d e n o m i n a d o p o r a n t o n o m a - h i e r r o , á n d . - a r a m a r i l l o y r u b í , ca r - t 
s i a d m a r q u é s de S a n t i l l a n a , ¿ h u b i e - b ó n de p i e d r a , o te .» ' 5 
se m a n d a d o c o n s t r u i r s u n a l a e i o , c o n E n 
e n « to^re» on « L a V e g a » (/de a h í - T o - lo m í e 
r r e l a v e g a ) s i n o l inbiese^ s i d o ^ m . ^ ^ m . ^ ^ m m de 1 
, H a f a b r i c a , d i s t r i b u i d a s en pocas 
Bes, b i e n emipedradas y l i m i p i a s » . 
l e l a r e d u c í -
b u e n o s t o r r e -
P o r ú f l t i m o , y e n el d í a que se de-
tímatro partidas 
l o s primeros 
ad jud icándose 
p r e m i o que se designe a la 
que resuil te g a n a d o r a , 
d u d a "que su r ig ie re desde ua 
en d t r a n s c u r s o del certa-
premi*)». : 
a p o r y de l a d e o t r i c i d a d , a p e n a s 





; 3.° 10 |>e-
'Cada . n a d a d o r se p r e s e n t a r á aü ju-
r a d o , e q u i p a d o , m e d i a h o r a antes d« ' ' ' IM.-,UUII MI i),:iia,(Mo con K n a m i c l l a oíisi r e m o t a ¿ n n r a dn - " l "'••> • ^ _ _ _ • 
" ^ e » en «.La v . - n » &de a h í T e 1¿ W S S ^ Í J O ^ n £ ^ ' n S ' ^ ^ s , - l i n ^ h a b i t a b a n p i M O R I O hl s e ñ a l a d a , 
r r e l a v e g a ) s i i - h u b i e s e s i d o a n c l a ^ r a la ' . l a ' ' . i I m l.m'nlS.e! S" R e n t a s casas . . ^ n a s do be- C * L m W í K J h J C ^ K j G R A N CAIRRiEIRjA. -PEDESTRE.— 
t S ^ t t ? ^ « J r d a ^ « t = r ^ % ^ ^ ! t ^ ' J ^ % % & . ^ ' A 8 0 M E N D I Y G A Y O N t ^ J í ^ ^ 
L a f u n d a c i ó n do l a v i l l a , s e g ú n d a - t e s t i m o n i o de 
tos que t e n g o a l a v i s t a , so a t r i b u y e l a s casas ' so la r 
e n l a a d u i a l i d i a d . A w l A y u n - P ^ s . . , , + 1 , ^ t ^ í • 1 ^ ^ e i ^ M - T o i d L 
d e n t r o de l a s v a l l a s de l a b e l i m p i a n y p l a n c h a n t o d a c l a se d e ^ u n ^ g a l o ; (5.° o t ro i á m . 
b a u n a escuela de p r i m e - T o s " r a e ¡ o r o . b o , unos los t i e a e e s t a E l p u n t o de s a l i d a y " l legada será d o t a b a 
do a r m a s do feacer p í r i s i o n e r o el p a - p r o n t a t a n p rec iosos da tes , l o s r a - í * 6 1(¡ÍT*® n i ñ o s ' ^ P f r & ™ ' Casa. E L T I G R E . 
ñ a s , todias m n y oonicojrrnidias, l o miis-
m o q u e l a s dos esciistenites, de fnn ida-
d ó n p a r t i a u l a r , u n í a p a r a c a d á sexo, t t 
en l a p l a z a d e ' ® . I g l e s i a s . 
T O R R E L A V E G A . — L a caSie de R uiz de T a g l e . 
CRTMIAÍAILTIDIA;D.—.Por l o d i c h o en 
é l p á r r a f o precediente n o m)e e x t r a ñ a 
iqne ve imt i cua i t ro l e g u a s c u a d r a d a s 
d d na r t i d io j u d i c i a l n o d iesen a l a ñ o 
(él de 18-Í-3, del ú n i c o que m e he p o -
d i d o f a c i l i t a r da*os eoncre tos) m á s 
c o n t i n g e n t e de c r i m i n a i l i d a d que 92 
acaisados, de les que f u e r o n absue l -
a m a r i l l e n t a h o i a que m e s i r v e de re -
a m a r i l l e n t a h o j a que m e s i r v e de ro 
lioironcia ' h a y l a s i g u i e n t e v a l i o s a 
a n o t a d ó n : "de 3 i acu^ades se i g í i o -
r a h a l a in&t ru ioc ión» . « C o m o es b i e n 
s a b i d o ano l a incp j iMnra y . en gene--
rp¡l, oil anailifiál>eti?mo s o n de l a s m á s 
i m i p o r t a n t e s c ( ¡ n c a u i s a s de l a d e l i n -
c u e n c i a , deheanes c o l e g i r , p o r l a p r o -
p o r c i ó n que a c u s a n esos procesados , 
atec^f136 ^ e s p a ñ o J e s de entoneles, en l a 
¡ m e d i d a de k i i s recunsos, atenidXan c o n 
m a y o r soil ic/i tud rpíié n o s o t r o s a l a 
e d u j n a c l ó n de sus. h i j o s , ni 'oipioircio-
n á n d o l o s l a s l>ases • f u n d a m e n t a l e s 
p a r a l a l u c i h a p o r l a y i d a c o n l a s 
D E P Ó S I T O D E Z A P A T I L L A S 
L A S O L I O F T ' " Y h a r á n , a m e i 0 r defensa de sus 
l - , ^ - tereses a n u n c i a n d o en el periM*3 
que vean en m á s m a n o s , circulando 
con m a y o r o x t e n s i ó n . 
D E P E D R O S A Ñ U D O 
P K E C I O S MÓDICOS 
C H M P O S D E L M A L E C O N 
1 5 D E A G O S T O D E 1 9 2 3 
F I E S T A S E N T O R R E L A V E G A 
Athletic C l u b d e B i l b a o C c a m p e ó n 
d e E s p a ñ a ) , R e a l S o c i e d a d G i m -
n á s t i c a , q u e a l i n e a r á e n s u s fi las a 
S E S U M A G A , B A R R I L , O S C A R 
• o 
L O T E R I A N A C I O N A L 
D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
^ ' ^ ^ " m O O O pesetas.' 
^ ^ r j a r t a ¿ « a y Z a r a g o z a . 
m t r l d ' cPGUNDO PREMIO 
r ü " cmín 65.000 p e s , ta:-. 
\Vi"l'l,rl). fnrcau-'iiio y Baaioelona 
0 . ''•''^TERCER PREMIO 
N""" ' ' 1 ' . rpuita- y Cxuedio. 
S a 1 " " ' rUARTO PREMIO 
Cr- so?, con 10.(X)0 pesetas. 
- l . J n Ó s CON 2.090 PESETAS 
' pBEMIAD . —Getafe, M a d r i d y 
]{amv|"":i' 7 0í,|__iCiiiJ'-1'iz, M a d r i d y 
Vrt!':!iHa- j g g g g ^ Q á d i z , San Sebas-
Ny^'C0 f í , , , ;,. de l a C n i K C p c i Ó H ; 
m > !;' 3.Í ^ . - . M a d r i d . 
s í ^ . - ^ G a - a n a d a , Barcolo-
r J ^ r 6 & . 9 5 6 - - M u r < ; i a ' Ceuta y 
humero 16.586.-Madrid y San Se-
fcé&o U . - M i a d r i d . 



















PREMIADOS CON 400 PESETAS 
DECENA 
*> ffi 51 S 8 43 34 
39 GENTE NIA 
QI I7fi 148 207 430 704 771 382 789 
. t ' q S 485 411 750 206 896 700 22? 
'.: y i 249 934,312 115 369 464 187 
m m 169- ^ 0 588 961 269 540 429 
S 915 212 925 845 178 234 190 
^0 2 ^ 912 836 887 
M I L 
¿ t 95$ 951 291 2(íO 206 134 377 OOT. 
^ Tí5 358 991 776 956 849 899 m 
\ m m 337 «77 05S 269 9*9 681 567 
¿6 822 964 296 041 617 147 967 362 
Z m 742 657 219 529 169 < 690 6 i r 
Ü m 418 224 397 .051 692 347 29Í: 
079 3tó C70 
DOS M I L 
050 504 806 811 830 822 487 426 .82C 
Sil ,-. f • ' 
149 897 368 855 556 061 
165: - m r - W ? 435 413 
Sf.l i.'K',. f.'lí) ?,% 470 7,,>1 
9:K' 93r (Í.H 939 701 923 
• 57í)-í 
J íi "•i' TRES M I L 
T.Í2 009 *158 % 1 612 438 
096 846 491 621 458 998 
173 871 283 981 410 426 
879 377 079 188 071 354 
8*0 65i- 125 049 7:i5 135 
CUATRO M I L 
*1S& "474 646 362 870- 556 
979 156 578 084 663 883 
988 998 406 633 105 072 
m 713 871 679 888 868 
512 884 834 694 184 
CINCO M I L 
580 864 426 436 504 '633 
510 , Í47.-8H 027 13.S 432 
812 410 178 835 524 320 
•:789 711'070 •446 102 626 
SEIS M I L 
830 ."21 648 808 
m í:-S 934 150 
m 'oi7 m 
m f)52 157 308 A m 493 
Í54 371 5-42 159 713 919 552 
095 • i 
S IETE M I L 
Í15 625 389 675 283 218 444 
(07 077 744. 160 300 620 .553 
V,8 870 223 849 516 848 723 
041 875 
OCHO M I L 
M9 258 COS 679 542 252 420 
155 22:5 107 m í 308 191 113 
267 m 134 740, 956 622 292 
?36 .744. 1128 , 389 522 .174 492 
127 524 , 585 728 732 129 986 
N U E V E M I L 
157 671 928 841 573: 682 637 
-(•2 50S (-.52 Í'O!) 070 358 079 
167 649 823 001 948 194 755 
m 443 20í- 91)7 995.289 878 
m m 805 1111 820 
DIEZ M I L 
'23 887 079 498 918 800 399 
71 701 953 292 099 643 840 
->83^0ef)--697 211 205 2-6 220 






























































































































ONCE M I L 
612 531.295 
184- 214 717 
OU m 940 
009 622 552 
DOCE M I L 
m 260 109 
863 532 927 
ISO 253 068 
521 134 278 
301 -436 105 










































TRECE M I L 
OÍS 023 344. 955 264 
925 022 382 033 766 
499 034 639 478 590 
53.1. 524 367 081 183 
894- 767 745 
CATORCE M I L 
049 112 801 428 837 
161 232 438 • 803 423 
403 931 375 461 506 
261 290 754- 316 108 
915 • 
QUINCE M I L 
914 • 742 813 420 687 
369 051 983 390 505 
0O9 140 092 497 503 
221 080 468 939 650 
696 641 745 
DIEZ Y SEIS M I L 
022 499 584 883 734 
135 568 005 20^ 328 
157 612 461 f " . 9C0 
497 725 281 271 














S I 2 T E M I L 
401 378 809 
556 904 984 
623 366 350 
586 630 291 
840 033 882 
697 118 457 
OCMO M I L 
261 324 513 



































































D I E Z Y NUEVE M I L 
849 154 254 347 044 768 414 476 668 
399 718 ' 420 125 023 602 088 466 408 
548 683 831 461 959 374 791 876 144 
906 608 704 288 929 538 537 271 979 
018 -889 321 862. 255 . . . 
V E I N T E M I L 
653 223 703 ' 474 409 268 93 4 187 1)15 
219 997 577 277 57)7 301 508 562 737 
046 713 M I 565 560 420 251 806 342 
i-28 543 571 994. 770 I M 079 385 710 
951 198 C99 029 .114 724 285 765 
V E I N T I U N M I L 
433 56-4 818 812 964 558 610 654 561 
Vis i&fc 983 679 991 296 859 700 831 
000 509 875 039 745 668 170 913 024 
731 941 -877 806 003 361 
V E I N T I D O S M I L 
363 851 588 821 668 790 740 89 1890 
237 572 802 034 073 916 495 017 132 
3117 549 694 143 139 507 605 907 623 
552 750 576 538 214 754 
V E I N T I T R E S M I L 
171 4-87 074 042 210 187 108 217 057 
:•'•-> 067 780 286 928 942 031 410 0U3 
270 946 - 099 776 285 893 651 872 171 
789 059 909 707 576 998 795 314 032 
982 406 877 
V E I N T I C U A T R O M I L 
479 815 963 639 657 800 576 508 942 
H f.24 076 886 480 109 807 994 210 
499 535 128 960 760 725 703 500 254 
381 248 
V E I N T I C I N C O M I L 
633 560 159 503 867 372 856 364 028 
m 461 002 556 409 165 736 389 261 
490 458 630 816 261 066 057 726 590 
'.14 540 835 053 791 929 
V E I N T I S E I S M I L 
335 421 566 159 163 758 195 234 857 
S36 589 899 889 534 012 614 518 157 
245 404 600 830 590 792 296 311 444 
580 902 757 097 068 697 474 638 849 
V E I N T I S I E T E M I L 
539 04« 712 861 147 637 291 221 894 
426 386 a39 013 344 228 645 843 111 
216 740 413 -497 430 544 622 205 £72 
137 081 869 636 991 958 515 510 79 ¡ 
538 311 821 614 872 592 512 993 728 
288 896 270 020 213 483 152 352 093 
785 
VEINTIOCHO M I L 
1139 622 569 876 (i34 166 794 529 
li89 398 301 726 577 636 818 982 
346 686 057 699 930 (>46 573 325 
419 a32 621 803 701 819 958 439 
806 861 855 271 588 035 934 926 
081 984 920 711 354 589 630 206 
V E I N T I N U E V E M I L 
781 641 283 928 610 9994 489 243 
135 111 (582 798 077 091 029 135 
201 9!M 012 755 522 636 972 326 
625 988 510 391 843 467 274 969 
658 356 126 493 398 639 145 514 
43-4 358 900 909 624 178 
T R E I N T A M I L 
722 (B7 091 219 490 804 846 578 
306 602 409 127 129 678 638 183 
520 676 976 971 135 991 041 • 720 
439 935 362 039 836 388 ia5 840 
404 470 929 013 289 076 004 064 
333 977 
T R E I N T A Y UN M I L 
~1|0 689 990 608 999 643 162 98-4 
237 991 745 021 857 862 969 427 
466 774 313 469 056 684 124 188 
448 148 470 060 128 485 185 865 
238 744 616 907 368 267 717 101 
839 960 272 094 289 656 433 145 
T R E I N T A Y DOS M I L 
086 416 998. 506 414 582 095 930 
957 216 079 277 797 599 254 315 
482 994 169 110 835 280 226 682 
716 644 462 498 028 592 550 309 
S91 325 674 093 579 811 
T R E I N T A Y TRES M I L 
752 990 206 453 534 261 937 084 
686 475 349 636 099 483 078 936 
462 126 589 830 557 881 300 559 
326 978 322 008 207 870 163 315 
980 614 150 524 902 161 250 790 
963 222 477 305 709 755 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
425 811 981 189 217 231 915 515 
010 072 164 995 308 778 886 321 
362 875 604 194 582 895 833 361 
925 222 275 591 182 565 070 934 
095 200 295 636 370 761 380 393 
*26 050 074 403 768 103 148 213 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
730 665 631 495 199 4-35 201 086 
'>31 046 900 754 340 275 947 770 
210 141 791 321 239 121 373 518 








































LINEA RBGULHR DE VAPORES 
D E L A C A S A 
I , ha&es & te L i m i t e d de Londres 
Híw.ia el 18' del actual, sa ldrá- de 
este puerto el vapor 
Z > E S J L f l X J 3 L 
adinioendo carga para 
Lisboa Génovd , L l v o r n o y Savor ta 
LoS señores cargadores pueden d i -
rigir sus mercanc ías a- esta Agencia, 
para su embarque, debiendo s i tuar la 
en Santander alrededor, de la feciia 
indicada. 
• Para solicitar cabida y d e m á s i n -
• íorames, dirigirse a- su. consignatario, 
DON FRANCISCO' S A LAZAR 
'•PasiRO de. Pereda, 18—Tcléf.onc/,, 37. 
L O T c R I / k 
N U M E R 0 1 3 
t O S P R O P I E T A R I O S : D E L O S A U T O M O V I L E S 
Siempre se muestran m u y satisfechos de sus éx i tos . 
E l ú n i c o coche barato con todas las c a r a c t e r í s t i c a s de u n a u t o m ó v i l caro. 
JChassis, tur i smo 3.150 pesetas. 
^Tur ismo. 5 pasajeros 4 .750 — 
;Tur i sn io . 5 pasajeros, con arranque y l lantas desmontables. 5.675 — 
ISedan,[5 — _ _ _ 7 . 975 — 
i D i s í r i b u i d o r e s generales: Pereda y López (5. fl.) 
Garage Hispanoamericano, Wfólnedo, 2 —SHHTflH D ER 
T A P I C E R I A " C O N F O R T " M U E B L E S D É E S T I L O 
(Casa f u n d a d a e n 1881). 
SECCIÓN E S P E C I A L D E M O B I L I A K I O S ECONÓMICOS 
SkN UU.MtETJ^.SUlA EN PKhiUlO, U A L I Ü A I ) Y L T U ^ T O 
VIUDA E HIJOS DE M. M A T A . COMPAÑIA, 22..LA GRAN BRETAÑA 
D E P O S I T O E N S A N T A N D E R D E 
L O S V I N O S F I N O S D E M E S A D E L 
d e R i s c a l 
KABCA 
y de los acreditados Rio ja -c la -
rete, BlancOi B o r g o ñ a y Espu-
moso (Champagne) de l a 




N O U T E D E E S P I N A 
Alameda de p e s ü s de Monasterio, 20 
Teléfono núm. 80. 
A G U A S SULFUROSAS N I -
T R O G E N A D A S D E 26 GRA-
DOS D E T E M P E R A T U R A 
Las de m á s ant iguo abolengo en l a 
M o n t a ñ a , para catarros bronquiales 
exudativos, y de l a p i e l (eczemas). 
Vaporarios.—Piscina de nata-
c ión . — Duchas submarinas. 
G 8 Á N H O T E L D E O N T á N E M 
Grandes mejoras. Todo confort. 
J T . B e c e d ó n i z 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E k 
onaulta de 18 a 1.—Alameda l . \ ' 
E n A b i o n z o . 
U n a j o v e n h e r i d a . 
E n l a tardo de a/yicr regresaba d é 
m i pnudo p r ó x i m o ¡uí i*ui(iblo do Aibion 
zo (Aiyunltarnik'iilo de Vi l lacar r icdo) , 
sonitada eahre íuini Q¡Snx>, l a jovieaa de 16 
añois de edlad, Bnil l ia . IVil iol lar Diego, 
niutuirall del pocbTfr inicncJonado. 
A a causa de u n l^uisco inovinuionto 
dlcil burro , lia joven so cayó , caiu&án-
dose alguniais heridlas con ol dalle quo 
Iteivaibai. 
E n u n í anitioonóviil fiiüé t r a í d a a esta 
^aipiital, sii&mdlo .aaiistidla oonveaiiiente-
miomte en l a Cai^a die Sooorro, doede 
se Ta aipnooiairon dioa neridas incaso-
cortainitee, de unos 25 cernt ímetros de 
•exteaisión, oooi el seioniomaimaento cora 
ip(lie(to/ de los iqúiáduitós gearueilos en lia 
ipjiema dereohla. 
Dieiapués de asiistódia folié acostada 
en una do las caimas diell benéfico es-
taiblieiciniiieínito. 
la i i m o i s H i ? OF i i D i e i i i DI L O I B U B 
M E D I C I N A G E N E R A L 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
w m & O . S. ESQUINA A L E A L T A » 
¡ 
| B A Ñ O S D E H I G I E N E 
THBIiEROS, HÜWl. I.-eH5fl DE BRfíOS 
* Si neces i to Vd. UÍ) 
WKONSTITUXSNTE ENÉRGICO 
u s e V d e l 
««I Oí ArUct̂ O* 
a¡4i A fo.-rw/or 
.7 v. AUMENTA ei A P e r n o 
RENACEN las r U E B I A l 
OESAPABECEN ¡os VAfíim 
y el DOLOR úe CABEZA 
ton t i uso cúnstanta úel VINO ONA 
fcw HIÑQS crecen Sanos y Robusto* * | 
HUJERES aUE CBIAN se [ o r t í t k M • , LHJÚVENES ANÉMICAS te CUfé» 
toHEunASTEfUCOSiosAgateaos pae 
te»40 úe trábijo. Los tnvBjecItto» 
v t reauturámente recoüru i «f/crtBfl» 
*» «n vino nquUlmo ol (KtícxKia 
S I D R A C H A M P A G N E 
M A R C A 
R e i n a V i c t o r i a 
C H A M P A N E R A DE VILLAV1CIOSA 
Oficinas L I N A R E S RIVAS, 8.—GUON 
Proveedores de l a Real Casa. 
I I 
Enfermedades del t o r a z ó n y pu!mf 
nes.—Rayos X 
CoBsuiLta; d i a r i a , de 11 y media 8 « 
VE LASCO. 6, SEGUNDO 
Marea E L ACUEDUCTO, f ó r m u l a 
die 3896 
iDe venria e<n SIAINITANDER: Díaz F. 
Caltvo; E. Pénea dleil Miollii-no; S o t a r r í o ; 
Gonizáilloz y (ii.ribeit; Vaiteriano Alon-
so Garioía, y buemos esialiliecimientas 
d r . í z í e z m\m 
Rayos X - Dia te rmia , - A l t a frecuencia 
Partos y Ginecología . 
M E D Í CIÑA Y C I R U G I A DE ESTA 
ESPECIALIDAD.—.Confiulta do 11 a 
San Francisco, 21.—Teléf. 10-31 
G a r a g e z a s 
' Venia de accesorios. Auto-
móvi l e s de aKii i i ler . Reparar 
? ^fciód de toda clase d é auto-
m ó v i l e s . 
General Espartero, 10 ^ 1 2 ? Calde-
rón, 29.-TeIéíoiio 5-13. 
A U T O M O V I L E S 
m m m t H U P M O B M I m m i m 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
Agente para E s p a ñ a Mar iano Sancho. 
Garage : Plaza C a f t a d í o . — T e l é f . 4 -
D r * S o l i s C á g l g a l 
VIAS U R I N A R I A S : SECRETAS 
» « - . - .San J o s é , 11 (hotel). 
DIATERMIA.—Moderno t ra tamien 
> de la blenorragia y sus compli 
' ^ c S i a de 11 a 1 t de 3 a 4 1/2 1 ^ ^ ^ m ^ I S S m ^ . P ^ 
d a r á a V d l o m a s e s t i m a b l e 
/ a S A L U D í 
I N iños .dóvenes .Muje res que crian, 
I A n d a n o s M e l e c t u á l e s T r a b a j a d o . 
res t o d o s T O M A D es te 
RECONSTITUYENTE E N É R G I C O 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
Ya es po&ible. gracias al AGUA D1XOR. 
suprimir por completo toda ciase de pelos y 
vello sin necesidad de depilatorio. Los gran-
des órganos de Medicina (Moniteur Médico!. 
Journal de Medicine, etc.,) han dedicado gran-
des elogios al AGUA DIXOR que permite 
la curación de la Hipertricosis (pelos supér-
fiuos). Esta preparación científica es de una 
limpidez perfecta y de una inocuidad absoluta. 
—Mojando con AGUA DIXOR las partea 
velludas, se absorbe la savia capilar y a los 
pocos minutos el vello habrá desaparecido 
para siempre y ia piel aparecerá de una blan-
cura esplendorosa. 
El Agua DIXOR so vende en todas 
partes a Pesetas 13*50 e! frasco. 
' Dejósito en Santander: PÉREZ DEL flOUBO 
Se manda discretamente a domicilio con-
tra reembolso por Pías. 14'5C pidiéndola a 
ESPAÑA COMERCIAL. Vía Layetana, 21. 
Barcelona, Agentes exclusivos de la Société 
Parlsienne des Prodults Dlxor. 
„ E n e l A s t i l l e r o . 
U n n i ñ o a t r o p e l l a d o p o r u n 
a u t o m ó v i l . 
A las ouiatro dte l a tarde die ayer 
íulé aitexpollaid/o por xm. auitoanóvill do 
ila miatríiciute dio S'amtiainidior, en ol A-s-
Mll •vn, un n iño , cuyo niotniibrc diosoo-
inioioamias. 
iRcoaginío iiimiodiataimimte fué rooo-
Tiiooiidb por un iniódii-oo dial meiiCTcma-
do paioülo, siendo lloviadlo dJefi/pniés a 
SIUI dlomáidiilio, en estado agón ico . 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
domingo, a las cinco y media de la 
tarde, lia comedia en tres actos, «Ei -
lavo». V a r i e t é s : C á n d i d a S u á r c z . 
A las diez de l a notíliie, la comiedia 
en tires aotos, de F e r n á n d e z Vaamcn-
de, «El dodicir J iménez» . 
En l a sala de baile, orquesta Mar-
•hetti. 
M a ñ a n a , limes, «A caniipo t r a v i e s a » . 
Sala Narbón .—Desdo las cinco (so-
amiente en raso de l luv ia) : «¡Sal de 
a cocina!», cinco áícitÉs, por La geiinal 
Marga r i t a Cllark, y «Eil tu tor de Lau-
ra», cinco aotos, por E n i d Bennet. 
PaJaellón Narfcón Desde las cua-
tro , grandioso acontecimiento: estre-
no de los episodios 1 y 2 de l a sen-
sacian at serie «El gTuan;to de l a muer-
le». r irotagnni.-í .a: Shii-ldon Lewis, i n -
lé rpre to do «La mano que api iota-',. 
s m a g u a 
DESDE 7,50 CANTARA 
RLAlNICO DE MESA, 9,50 CANTARA" 
Sucesor de M a n d i v e . - P e ñ a Herbosa, 3 
P O R T R A S L A D O 
v m d o barato cihalet, con o s in muc-
blios. Pasco de Canalejas, 41 (Villsi 
Erna), Sir» in tcrm«<i iar io«. 
V I D A R E L I G I O S A 
e & M U E B L O C Á N T A B R O 1 12 D E A G O S T O 
(GATEDUAL.-^Miisas .rezadas a las 
isiete,. siete y media,' ooho , doce y dwe 
y jDiodii'a; a Jais niuieve y .,iniedli!a, la con-
yicimtuail. 
(P^ar la tarde, a la¿ euialro y miedla, 
el saanto rotíá/rio. 
iS^NITO GRlIiSTO.—^Miwais a las siie-
ite, síleilie y mied'ila, aolio, acihio y me-
dia., diez y oínoe; a laí; ocho y mpdia, 
la parrocuiii'al, oom pdáítica; a las 'düez, 
misa y oomíéreiriaiia piara adubos. 
A lajs tres, de la tarde, catequiesie 
para los niños do la pan-oquia; a las 
eiiete, dará ptimciipio la fiunoi'ón mcoi-
auiaJl de la Coinigregación do Señorais 
dlel' A1iuanJ>r:iido y Vefl'a a.l Santísimo, 
estaind'o S. 1): M. de mianifiesto; estar 
oión, rosario y nuadlitiación, termman 
ida eeitos oullitois oon Ja Ijeindicióia y 
iDe Bemiama de enfermos, dori' Aiuro-
llo IbarzíálJjial, RuiajTxaiyioi-, 23, tiC-roero. 
Lia Jiuailta parroquial se oeJeibrai'á, a 
ia& oiicie de Ja mañama, en el convelí-
to de lí/ulaaniánioii".—Sie suplica Ja aisas-
/tenoiia. 
GQNSOIjAiaiON.-íMísais a las seis, 
filíete, siiGitie y miediia y ociho; a lafc 
ociliia y m/ed'iít, iia pajToquiial, con pl.i-
fciica;, a las dáe«, mi8a de caitiequiesdis. 
a las onicie, anisa y explicación doc-
t r ina l p&va, adluilitos. 
IPor Ja tard'e, a Jas siete y miedla, 
n sar.io y novena de Nluiestra Señora 
dle Gonisdlaieií'ai. . 
s.VN FRJAíNÜIiSiGO.—trie eeW;V * s m 
vo, niisais rtazjaidfeñ calilla, imnlüa Iiora; 
a las iiiuievc, la píarroqnilail, oon pláiti-
ca; a l'ais onoe y dooe, misas reza-
A ! r ^ ; , . ... 
paiia niños; a Jas siete y media, ro-
sario d'e Pieniitenicia cto la V. O. T. de 
San Fijiancisco y nmivonia de San Ro-
qiuie y ipaíoiaeieiión dtal Cordijm. 
:AN.I A'tjIiAlQlONv.—.Misa-s dteéíate 
¡íito liasta lias ocho y mieiJiia, reza-
das cada miediia, hora; a lais 'nneve. 
lia misa parroquiaiJ, coan eocpflicac'H'i. 
del santo Evanigiolio; a oontin'Uiación, 
ctaitequieisis para luños; a las diez mn.-
•ce y dooe, miisas jaezadas. 
Por la tarde, a las siete y miedla; 
-anito rasaido y ©jerciaiio d!e l a Cor te 
de Maríla. 
De semana de eníenmos, don Tomó* 
San Martin, San José, 3, tercero. 
flMNÍlTA IJUIOIIA.—Mif-iais dte sois fl 
nimevo, cada miedla hora, y a las diez, 
V í a s u r i n a r i a s , 
impurezas de l a s a n g r t . 
nerviosa. 
lasla de snlríF Infiíilmeníe de dichas enlerai-
dades gracias al marauílloso descabriaíeníi 
le los 
M e d i c a m e n t o s d e l D r . S o i v r é 
Vías urinarias: 
Impurezas de la sangre: 
BLEITORRAOIA (purgaciones) en todas sos manlfei 
taciones; ÜRETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, OISTI 
HS, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VÜLVITIS, VAGINITIS, METRITIS, URK-
I R I T I S , CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
Sue sean, se curan pronto y radicalmente (Son los CACHETS DEL DOCTOK O I V R E . Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitaa 
la presencia del médico T nadie se entera de su o nfermedad.—Vanai 
C I N C O PESETAS FRASCO. 
SÍFILIS (avaríosls), XCXEMAS, HBRFXS, 
ÚLCERAS VARICOSAS (llagas de las 
piernas), ERÜPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc ncoer-
medades que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en laí¡¡ 
ñor crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangre 
P I L D O R A S DEPURATIVAS DEL DR, SOIVRE, que son la medicaciór, 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue 
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re 
iolviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
lupuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
í te , quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
ao dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
n o h l l í í Í P i f í n P P n i f l C S T IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLU 
U C U l l l U a U U C I v i u d a * CIONÉS NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi 
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
TÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
nes, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas lap manifestaciones de la 
R U R A S T E N I A o agotamiento nervioso, por cróniess y rebeldes que sean,'dt 
•uran pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
T O R SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
«erebro, móiiula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a lo» 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin * ños, para re-
auperar íntegramente todas sus funcionef y conservar hasta la extrema, 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad Tambíéa, 
los que veriflean trabajos excesivos, tanto físicos como morales e inteloo 
tuales. deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes 
industriales, paneadores, etc., consesruirán siempre con las GRAGEAS P( • 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ajercicios fáoií 
"Pnte y disponiendo el organis"' "> para que pueda reanudarlos pon fire 
•nencia. Basta to mar un frasco para oonvonoflrae de ello., - Vwim niMnr 
riBSBTAB FRASCO. 
Agente < xclusivo: Hijo de Jo«$ Tidal y Ribas, S. C , o * ü e Mondada, ft.-
¿ÍARCKLONA. 
VENTA EN SANTANDER Srés. Pérez del Molino » U.*, Üfogueri«, Piawi 
ff* las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y AméHcaa 
ornee y dooe; a las nueve, lia misa pa-
rroiqmail, oon jnk'iHca. 
IPor la tordo, a Las ocho, santo ro-
sario *y nowoa de Nmeiatra Seflora de 
Ha Aisminción. 
I S A G R A I D O GOItAZON.—.De cinoo a 
nnlevie -y ni\2id(iav ¡iniisaa cada miediia 
hoira; a. lias seis y niiedia, miisa de 
Conigregac.inii (Se Hijas de María .(se-
^Umidia Howióui), oon' i)ilt'i;tlca y cán-
tiiciüis; -a las niuive y m'edqia, moisaj de 
los conigiroigianitieia de San liuis; a las 
diez y micidia y once y miedla, misas 
rezadias, cían, paá.ídica. 
'Por la tarde, a las tres, OatecásmiO 
pam niñas; , a las siete, función roen-
-uad de Hijas de María, (primera SBC-
oión), con exjptxsi'C.iÓJi tT© Sm Divina 
'iajiasitiad y pdiutioa, por el Panlre di-
."eotoa". 
ÍNIUIBSTIRIA SEÑORA DEL CAÍR-
MIEIN.—^Misas dio sais a diez, esta úl-
tima oon ¡acamipañiamiiienjto de ór-
gano. 
/Por la tarde, a las sieite, rosario, 
liemitiujra y exposición del Santüimo, 
beriidlición y resjerva; al final, SalVe 
'a Hitada. 
IKJlEíN caNIS)EJO.-]Misas d̂ osde las 
SPÍIS a las niuieve y imeidiia, excepto a 
las ntuieyie. . . 
'Por la tardío, a las ooho, sanjtio ro-
satrliQi, 
N A X MIC.UEL.—Misáis a las seis y 
mcdiia, ocho y diez; esta última .oon 
plática soibre 'di Siagraid'o Evangelio. 
Qpgfl? lia tardie, a la© d'os y nnodia, 
•expliicac.ií'in á& la doctrina a les ni-
ños; su las siete y miediia, función rell 
gicsa, oom roísiaa-do, eijicrcicio dte la 
novena pn, preparación a la Asun'ción 
dio; la Sanitísima Virgen y bendición 
cora el Sanitósiimo Saoramemto y cáp-
tiicos. 
íPURESdiMA Y SANTOS MA,P„TI-
REiS í'PaKÜres RtidentoirLstias).—i&cig'un 
do dorainigo de mes, .reunión nionsiia:! 
de la Alanctócofraidía dte Ntuiesitra Se-
ñora dial' Penpetiuo Socorro.; mitoas a 
lias seis, seds y miediia, sniete, gtíiébg y 
mledüia, ócho, ochio y mieidiia, nueve y 
mueve y miedüa; en la misa de ooho 
y-media es lia Comunión gencr;!!. 
iPor la tarde, a las siete, rotsario, 
sennión .a cargo del R. P. Pat rie ir 
Miñón; lieotura de favo íes y recomen 
G R A N J A " É L H E N A R " 
AVENIDA DE LOS CASTROS, 2 
Sardinero (frente a Piquio) 
La mejoa* leche de vaca p-asteuriza-
da, mantequilla cenitrifugada, choco-
lates, nata -y hielo; 
DE 
daoioines, expOsi'oián y bendición con 
Su Divinia Majestiaid; se termana con 
Ja Sialâ e P'opiull'ar. 
1SAN RiOQlUE, (SardümeníoO.—Misas 
a las seis, sifete, ocilio, nueve, diez, 
once y dtoce; a. lia da niuew, a si.titira 
la Efoceilta Rieiaí; tcnniin.ada la de diez 
se ha rá la. novena al glorioso San 
RoqiuK alujado contra las péatiefc y 
eníleiri i iied aídlc s oomrtiagjcsas. 
Est'i\ miisimo ('Jci-cicio ye rapatirá to-
das las ta-rdas, a las ocho, con media 
exposición del Sanltúsimo Sacriamiento, 
fefcttia|cdóint eamito rosario, ^ración de 
amor y rapai^adióm a Jesós' en la Eu-
caristíla, hendUcdón y reserva, cántico 
del himno de "Las Marías de los Sa-
gnarins», termiiniamliOi oon l'OS gozos 
dbl sanlto. 
AVISO 
L A H E R N I A 
y 1 Vendaje Barreré, do |.y,. ^ 
SA.NTCÑA, SAiNTANDPR 
RRELAVEGAI Y R E I N O S A T" 
- . c- •• , •-• •• • i ' •" • uzea,. 
proip'io agiente genera! de i-, 
irrere, de Par í s , - las bondartt ^ 
excelentes de los' aJaniiados VenV^ 
Barreré, .Las más cómodos "y c 
eos para la curación y contenci 
!a¡s hermas. ' 0n di 
S u c e s o s d e a y e r 
lOC el lo que fe conoce. No produv. g,ro-carbón de los tintes ni el m 
lio de las aguas progresivas 3 ' 
G R A H C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción—Cuartos de balo 
Ascensor. 
Ewpecialldad en bodas, banquetes,, etf 
! ^ ™ l l e P E D i l 0 1 1 i í ! l í l I I 
S U C E S O R D E P E D R O S A N M A R T I N 
EspeciaJidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeña»-
Servicio esmerado en comidas. 
RUALAS AL. t — T E L E F O N K I 1-W 
Patio en pésimas condi-
ciones de limjiieza. 
Anoche ñus visitó un iiiíjuilino de 
la oaisa núanero 10. y 12 d'e la callo de 
los Ramjedkis, para coiimunicanio-s 
que el patio de lia" casa niengiofii^da 
está en malias condiciones de liinjn.--
za. 
Urge que se haga ana limpieza en 
el referido patio, para evitar el quic-
trantó de la : aliid die lci$ vajeipos que 
.habitan en diclhá casa. 
Los perros. 
El olhí.-o P.n'fsi! "Urcclia, de nueve 
años do edad, fué mordido ayer por 
dpi perra, originándole una "insigni-
ñcante herida. 
FcJía de higiene. 
Por i!ifrií;c>-iir las Ordenanzas ninni-
cli^alleá de higiene, la Guardia muni-
ciipaJ que, dicho sea de paso, vjene 
desempeñando una meritoria labor, 
E&úití! aiH'iar.'diir'O'í sin reserva, en esté 
róiiéro de denuncias, cursó ayer 
gran núanero de ellas. 
Se pegaron. 
Justo Rodiáguez, de 15 años, y 
Virador Piuiz, se dieron ayer de «pi-
fias» en el pasco de IV.ri da, a uonso- a ,'í,'s se^ de la tarde en primer 
miénidia de una «enconadísima» dis- oonvocatoi'ia y seis y media eri I 
ouisión fuitibolística. 
guedaron am(patados en el número 
le g lipieiS; 
¿Recurrirán al desempale? 
Se cirta cc:i un hacha. 
Trailiaij-ando en el irinneidiato puieblo 
Éte San Roanián., se cortó con un hla-
ohá, e n Ka, mano díárecBia^ Ricardo 
Gaimipos, db 38 aííos de edad. 
Piulé a&istidO' en la, Cla&aj de Snoorro. 
Un incendio. 
lA Ihs seis y media d',-" la mafiana 
d ' ayai- se prodluijo' un pequeño in-
•cenidio en, la caii'a IM'I;II'IU''OI 7 de la Ca-
lle dte CteiPvainities, frenrío sorfooado por 
Oes bomiibeiros nminiiiaiiĵ alles. 
Un atropeno. 
En la Reyvrl.n fluíé áitropeiliádo ayer 
por un aiuitomóvil al niiño Pabló Feii-
ces. de 12 años de edi:ui. 
iRlesultó con peqlueñas luMiidas, de 
las qme fuié curado en la Gasa de So-
corro. 
Dndho señor h a r á las aplica 
'.rsonialimiente, con ensayo gr-ü 
Santeña, el miércoles, 15 de o ei) 
fonda « la Bilbaíma». ' 
Santander, jueves, lf,, viernos í 
y sábado, 18, de diez a doce y S 
la seis, en la Sucursal: VtnV-., 0 
M, señor . l ubina. ^ ^ n ^ 
Tcrrelavcja, miércoles, 22 v 
ves, 23 de agosto. «Hotel Bilbao. ] ^ 
Rsinosa, viernes, ,24, sábado % w 
drnimgo, 26 (este día de oolin'- ' í 
ce), '(.HoM Universal». a % 
E x i t o g r a n d i o s o 
El agua florida «Rogina», g 
cabello, es el p.i-epa;i-a,do más 
íimarj. 
das, devolviendo al d ^ í í o ^ c , , 0 ^ 
pnmii/tivo a los qiuince días de sn V 
Se empilea co.n las manos, pue. 
juauicha n i perjiudóca. No coníáene J 
trato de plata. K nl• 
\a nla.: droguerías y Perfunto;^ 
Roptresentante: Mati^azp-Peluque^ 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Sociedad «La Gráfica» Esta Sn 
ciedad ce'lebraj-á Junta general PTttó 
ordinaria el martes, 14 del aoSai" 
gunda, para resolver" asuntos" inaní 
z^ibies. ' i " . 
N T o t a s d i v e r s a s . 
Farmacia®.—De servicio en ol día 
oe hoy: 
iSeñora viuda de Torricnte.-l'lüza 
de-Ja Esperanza. 
.Señor Hon*afián.—jHernán ('ortés 
Señor iMbrante.—.Doctoa- Madrazo" 
iHasita )a una de la tardej 
¡Señor y oreda. —Alian«eda. 
S' ñor Navedo.—.Puente. 
U : ñ o v .Mateo.—.Martillo. 
mo-
No olvide ustea que la propaganda 
siempre la base do todo negocio. 
Quiere hacer una prueba anuncián-
ose en E L PUEBLO CANTABRO? 
La Caridad do Santander.—El „ 
vnmaento del Asilo en el día de ayer 
fue el siguiente: 
inomidas distribuIdaB, 642^ 
Enviados con hilieu; de xerrocarril 
a sus respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
C L A U D I O G O M E Z Fo,ág'•a,0 
P a l a c i o d e l C l u b i t o R « ? g « * » f t . - 8 A ^ N D E V ^ 
P i - t m e r - a c a e * e n a m u t i a o l o n e s y p o ^ t a ü e s 
V33U 
G a r a g e C e n t r a l S 
cía de los coches OVERLAND y 
LLYS-KNIGHT 
E V O S M O D E L O S 
OVERLAND Turismo y Sedan, modelo 91. 
WILLVS-KNIGHT. Sin válvulas Turismo y Sedan, modelos 64 y 67, 
de cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para todos lo? 
modeIos.-^Ll>AMAR AL TELEFONO 8-13.—«SANTANDER. 
S o l s i s 9 m r a d e s . 
D E S A N T A N D E R 
-Ijiterior, 4 por 100; a 71,60 y 71,30 
por 100; pesetas 72.500.-
ESofcaráor a 80 por 100; pesetas 6.#^ 
Qádiulltas 5 por 10/), a HH),05 noy m 
pesetas 19.000. , 
Ácicáonies de Naieva Monitafta, a 
por 100; pesetas 3.500. 
Agoiias, 43 aceionies, a 380 pesetas 
uinia. 
Alicantes, E, a 77,75 por 100; pese-
tas 12.500. ^ ' 
_IH. Bsipafioia, .a 85 por 100; pósalas 
•J5. 000. 
lEUiáotrijca Madiriileña, G por 100, a 
l(>2 por 1000; pesetas 9.000. 
planta baja habilitada paraga-
rage u otra industria, llave en 
mano, sitio céntrico. Ataraza-
nas, 6 (Comercio). 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles - tranvías de vaoor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiflf por el Añnirantaz^o portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAQANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—-SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A V I L E S : Agen-
tes de ja Sociedad Hulleia Española—VALENCIA:-don Ra-
fael Toral. , , • A t 
Para otros mes y precios a las oñeinas de la 
S O C S E B A J E » H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
SK SIRVE H m m m 
H'CÍUPIU 23 Saníaiitíe' 
G V € 3 M d 
entera o por pisos la casa nú-
mero 4 de Lope de Vega, con 
alguna vivienda llave en mano 
Inl'ormes adminstración. 
C A N A R I O S 
de la mejor raza, vende GA-
R E A , en Menéndez de Luarca, 
tienda «La Callealtera». 
arrendar, por años, casa con 
huerta o jardín en Torrelavega 
o cercanías. Dirigirse, por es-
crito, a D. Juan. Bezanilla.--San 
José, 12.—Santander. 
se vende en Nuraancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fíía. 
Inl'ormarán: Blanca, núm. 14.— 
Comercio 
E n c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
C i l b d e S i i José, número 9, 
Calentador zhias 
PARA CUARTOS D E 
BAÑO. — INSUPERA-
B L E E N ECONOMÍA 
M . S A I N Z 
J . -
P o r a u s e n c i a 
del dueño, se vende sala, come-
dor y gabinete.—Razón la ad-
minist>-íU'ión. 
E L R E l A V P Á G O 
(PRIVILESIADO Y PREMIADO EN 
VARIAS EXPOSIOIOXES) 
Brillo sin igual para toda cla-
se de pisos de madera, baldosa, 
hule, mosaico, etc. Insustitui-
ble para restaurar y conservar 
los muebles siempre nuevos. 
Colores: NOGAL, CAOBA, L I -
MONCILLO y sin color. 
La garantía de este producto 
es su éxito creciente y la fama 
mundial de que goza hace más 
de veinte años. 
De venta en todas las buenas 
droguerías y bazares. 
Depórjit i general: P. Moreno, 
Mayor, So.-MADRID. 
A . I C I U L Í I O 
amueblado (todo a estrenar), 
primer piso con jardín y baño, 
cerca del Sardinero.—Rasilla, 
Doctor Madrazo, 2. 
N o v e d a d e s s n pape-
les o i n t o d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s -
ta les . 
D r o g n e r í a j P e r f a m e r í a 
llameda Primera, 14. r -Tel . 5-67 
M ! O t O t e S 
de gasolina; se venden de oca-
sión, dos casi nuevos de 4 y 
7 HP.— Informes en esta admi-
nistración. 




I S o a l q u i l a 
chalet por temporada de vera-
no; tiene magnítica huerta, cer-
ca de la capital, precio módico. 
Informes en esta Adpiinistra-
ción. 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Torrelavega 
L O S A C A L E A R 
se vende barata. Informarán 
Lope de Vega, 1. Pasaje Mon-
tañés. 
K m 
A g e n c i a C I T K O E N 
PIEZB5 DS RECHIYIBIO "FORO" 
TALLER MECÁNICO 
VULOANIZAOIONKS GARANTIZADi 
Automóviles y camiones ie 
alquiler, desde 0,75 a 1,50 tese 
tas kilómetro 
Macizos CONTINENTAL y 
P I R F L L Y . Colocación gratis. 
SERVICIO PERMANENTE í 
A DOMICILIO 
Renault 18 C. V.—Cabriolel 
todo lujo. 
Señora de compañía 
se necesita, mayor de cuarenta 
años, con buenas referencias. 
Méndez Núñez, 17. 2.° 
A l q u i l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en I93 
muelles v vagones ferrocarru 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm ^ 
Teléfono 9 18. - SANTAND^» 
A v i s o a l púb l i co 
Muebles nuevos.—Casa MAj 
T I N E Z . - M á s baratos, nadie 
para evitar dudas, consulte" 
precios.—.luán de Herrera. ¿-^ 
< 
5* qende papel vifiio |%i$c 
1953 
•a-., 
ACOSTO DE 1923 E L , R O ^ B t - O C A N T A B R O ANO X.—PAC i HA Í. 
Ccmuníc* a sus favorecedores que ha obtenido 
premio d i m m % m u c m de homo y medal la de o r o 
en ia Espsíciín de íoma, única a p e ha concurrido. 
h o m a r o i m t (Sncesor ) U d a l l a . - S A N T A N D E R 
U M ñ B U & O - A M E R I K A L i i S i i E 
de vapores correos ALEMA9Í68 da Santander para 
V E R A C R U Z ¥ T A M P I C O 
S e r v i c i o 
PROXIMAS S S L B P ^ S O EL. PUERTO PE SANTANDER 
a g o s t o » e l v a p o r 
El 19 de septiembre, el vapor HOLSATIA. E l 24 de noviembre, el vapor HO L S A T I A 
E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. El 20 de octubre el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
tó^smeraao trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
kareros y cocineros españoles. 
i Éloifse a leí m m ñ m [¡tilos M i y V - M M n 
T u l a a para las caous 
Camomille para conservar 
el pelo rubio; Loción con-
tra la calvicie; Briilantina; 
toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos 
para arreglar las uñas. Pi-
da catálogo. 
BE&TRflN, San Francisco, 23 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga-
lerías, Colchas, Gabinetes y 
toda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
colocación. 
SE V E N D E . Magallanes, 21, se 
2"undo. informárá.ni. 
amnlio local, en Campogiro, 
para industria o almacenaje. 
Informes: BUliGOS, 24, 2.ú DE-
RECHA. 
A u . t o m ó v i l 
tratando directamente con com-
prador, venderíamos uno, mar-
ca llnpmobile, seminuevo, en 
inmejorables condiciones de es-
tado y precio. Administración. 
A d e l f a 
Profesora en parios p masajista. 
Hospedaje embarazadas. IJ1-
timos adelantos.—IXINSULTA DX 
ONCE A UNA. 
e « R D I f l . 7 TR1PLIM0, a.0 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Servido rápido do pasa jaros cada velnto días desde 
antasdsr a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orieans. 
RÜXÍMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 







saldrá oi 22 do aguato. 
" el 10 aa septiembre 
" el 3 do ectubre, 
" el 24 de octubre. 
" oí 12 do r oviembre. 
" el 5 do tíiclembro. 
" el 26 do diciembra. 
IVeti 





















SMtos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
^VA OKLEANS, que son ocho dollars más. 
M expioe esta agencia Wlleíes de Ida 9 onella con m 
ímporíauíe desenento. 
vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
K 06Ifdelailtos modernos, siendo su tonelaje de 17.5C0 tone 
"*ws cacia uno. En primera clase los camarotes son de una y 
l?nSüSA, se{-runda económica, los camarotes son de DOS 
PAAO 7VrVterüS> y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
^ A C Í ^ ^ 1 1 1 0 7 SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
« a r p o n e , además de magníficos COMEDORES, FLMA-
: ;; BAiSOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
l0* mejores autores. E l persor-al a su servicio es todo 
'Íá¿ FAMILIAS. En primera y segunda clase a las fa-
,a _computen tres o más pasajeros enteros, se les hará 
toarrí 10n dtíl lñ or 10o- En primera y segunda clase hay 
*-eiiC!H r a señores pasajeros que se presenten en esta 
ûtaHA i cnat1,0 días de antelación, para tramitar la docu-
âtodo ríi em1b'- r!iue y recoger sus billetes, 
íerv (ÍHA .̂ l116 informes, dirigirse a su agente en Santan-
W - S i ' ?0N FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 8, princi-
*** íTí AMn ?,.e Correo8 nümero3«.—Telegramas y telefone-
J A NQ A RCTA.-—SANTANDER. 
c o r r e o s 
d é l a T r a s i t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
E l día 19 de SEPTIEMIIKF, saldrá de SANTAXDKli salvo 
contingeneias—, en su pi-nner viaje, el nuevo y mafínílico vapor 
i 
, Grandes vapores correos holandeses 
'^aordlnarlo, rápido y do gran lujo, a los puertos de 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
1i,n'aníur0f!l,e!n,,re« a las cuatro de la tarde, saldrá del puerte 
fiélipe niievo y magnífico trasatlántico de gran porte y 
3 V X 
de 25.500 toneladas de desplazamiento. 
fctienfi 10 ÍI(,íaníe» botado al agua en el presente ailo 
fi!".- V u'i','(,l;';:;'','os ,|,• li\Í0, primera, segunda, 'ereera pro-
k¡;,(,|;!"Z ^'Imana, para los puertos de ILVCAXA y 
':'J"M,\ [nv •' oli'se de informes, dirigirse a su consigna-
w fercía.-Apartado número 38..W4d-Rif, 3 
y el 19 do OCTUBRE, y lunihién en su primer viaje,—salvo con-
tingencias—(¡1 igualmente nuevo y magnífico vapor 
O r i s t ó t o a , ! O o l < 3 r x 
que, a partir de estas expediciones, eontinuarán saliendo de este 
puerto el 19 de cada raes, alternativamente, admitiendo pasajeros 
de todas clases y carga con destino a Habana y Veracruz. 
Para más informes v condiciones, dirigirse *a sus Aaentes en 
Saniander, señores HIJO DE ANGEL ITSREZ Y COMPAÑIA, 
1'asco de Pereda, número 6̂'. teléfono número G3. Dirección tele-
grálica y telefóujea, (,ilOLPERt^Z. 
Compañía Comercial 
r ü. M i l t a 
( S . A O 
m m i m m i I m m . 9 
SUCURSAL EN BIbBRO 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm'. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 3G0. 
MATERIAL FER11UVIARIO para vía estrecha 
y ancha norrnal. CARRILES de acero y TRA-
VIESAS metálicas de todas clases. VIAS lijas y 
portátiles, CAMBIOS de vía, PLACAS GIRATO-
RIAS y accesorios de vía, VAGONETAS volque-
tes, RODAMENES, et. etc. 
Gran existencia en HIERROS comerciales: redondos, cua-
drados, planos, angulares y simples T.—CHAPAS NEGRAS 
No pidáis material ferroviario o hierros comer-
ciales sin antes consultar a MULLERCO, Bilbao 
E S T R E N I M I E N T O 
-No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a ja-
quecfts, almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. 
LFrgé atacarla a tiempo, antes de que se convierta en graves en-
fermedades. Los polvos reguladores de RINCON son el remedio 
tan sencillo como seguro para combatir, según lo ticnQ.dfijnpstra-
do en los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamen-
te el ejercicio de kis funciones naturales del vientre. No recono-
ce rival en su heniunidad y elieaeia. Pídanse prospectos a su 
autor, N. RINCON, farmacia.—B1LBAO-
S E VENDE PAPEL VIEJO en e&te periódico 
Vapores Correos Españo-
les de la compañía 
Trasatlántica. 
¡i día 19 dp AGOSTO, a las tres de 1» tarde, saldrá de SAN-
C \MíMS si vapor 
o r x « o S X 
8Ü CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
Emitiendo pasajeros de todab clases y carga con destino a 
l í i ^ - MA y VERACRUZ. 
P RECIO D E L PASA J E E N T E R C E R A ORDIN A RIA 
Para HABANA: pesetas 535, más 14,50 do impuestos; total, 
'yíd,G0 pesetas. 
•ara VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impnestos¡Itotal, 
')92,75 pesetas. 
•8ste buque dispone de camarotes de cuatro literas y co-
¡ledora» para emigrantes. 
LÍMEA D E B U E N O S A I R E S 
í n la segunda quincena del mes de agosto—salvo contingen-
cias—<*Mr» t ie este ouerto de rSANTAiNDEB el vapor auxiliar, 
})»ra trasbordar en CADIZ al vapor 
P E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeros de todas clases con destiño a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Precio ael pasaje en tercera ordinaria para mnibos destinos. 
nefatas 375, más 7,60 de impuestos; total, 382,60,. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
TANDER: SEÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda. 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
telefónica G E L P E R E Z . 
COMPAMA DEL PACIFICO 
Vapores correos ingle-
ses de dos y tres hélices. 
S - r v i C i d d e l G i n a l i e P a n a m á * 
Salidas mensuales üeoAiNTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puercos de'PERÚ y C H I L E . 
E l día 26 de agosto, el magrníüco vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clasa. 
Precios de pasaje para HABANA 
clase 1.594,50 pesetas, incluido impuestos. 
2. a — 959,50 - — 
3. * — 539,50 — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
El día 23 de septiembre, el vapor ORITA 
t i ría 2¿s de octubre, el vaoor OROYA 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran oorto y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, según l a y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles, que servirán las comidas al estilo español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de bañ^. comedores am-
plios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo 
í m i o t a c l a s i l e I n l o i H i r , I l r i 0 l r & « a ¿ a s a a s n i u en S a n l m á u 
Hijos de Barierrechea -Pasea k Pereda, 9 . Tel. 41 
L i n e a d e P i n i l l o s 
V a p o r e s c o r r e o s e s p s f t o í e s 
TOE HflPIDO DE SANTANDER ñ HABANA 
E l día 4 de septiembre, fijo, a las sois de la tarde, [saldrá do 
SÁ NTANDER el magnífico vapor español < 
I N F A N T A I S A B E L M 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
EN CAMARA, PRECIOS ECONOMICOS. CAMAROTES PARA 
MATRIMONIOS Y F A M I L I A S - R E B A J A S A FAMILIAS 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 500. 
Para más infurmes, diri^iróe a sus agentes AGUSTIN G. T R E -
V I L L A y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17. i ^ SANTANDER 
L a próxima salida la efectuará el magnífico vapor español 
CADIZ, hacia primeros de octubre, y la siguiente el vapor 
INFANTA ISABEL, hacia el 15 de noviembre. 
— — ' 
A N 
^ÜEVO preparado compues-j 
co de esencia de anís. Sustitu- ¡ 
ye con gran ventaja al bicar- i 
bonató en todos sus usos.-Caja 
0,50 peseta?. Bicarbonato de i 
sosa purísimo. 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de 
I CRfcUSOTAL. -TuberculosiSí 
| catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADR H'. Do venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO.--Plaza do las Escuelas 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del país y extranjeras, 
D E S P A C H O : Amós de Escalante, 4 .-Télefono 8-93.-
FABRIGA: ICervantes, 22 
E n c u a r t a p l a n a s 
P á g i n a d e d i c a d a a T o r r e l a v e g a , 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Sobre el sombrero de paja. 
Uíia. pihinm estiilográfiioa y un soní-
f e r o de paja ¡pueden servir en todo 
ínomiento pam escribir cómodamen-
te cúaliquiera información, sobre to-
do : mandio, oomo aquí ocurre, no 
l-.ay me&a de esciritorio donde poner 
las onartiJlas y las demás, de refres-
cos, esitáin oiouipadas totataente por 
Jindas mucliacíh.as con sus galantea-
dores. El somibrero de paja, para nos-
otros, cronista de sociedad, equivale 
a la mochila o el Ciañón para el cro-
nisfta de giueirra. ¿No hay otro pupi-
tre? Pues se imiprovisa uno con arre-
gilo^a las circupsitaucias y a escribir 
tocan. 
Sobre el sombrero de paja vamos 
llenando las ciuaitillas que hemos 
traído en un bolsillo del smoking, en 
este liúdo cihalet del campo- de ten-
nis de la Magdalena, hecho de ladri-
llo delgado y tablas de pino pinta-
das de blanco con grandes cuadros 
verdes. Cae sobre nosotros un verda-
dero derroche de luz y cuiando le-
vantamos la cabeza para ver por 
una ventaina la miaravilla de la ver-
bena o para reconcentrar el pensa-
miento, -nos eutretieue unos segundos 
la presencia de airosas düq.uillas que 
llegan apresuradamente a ponerse 
nn. tinte, de carmín en los labios o a 
colocarse ante el espejo alguna pei-
Dietilla desjprendáda del peinado o a 
sujetar un rizo que ,se ha escapado, 
juguetón, ' del sitio en que debía ee-
tarse toda la moche. 
¡Por la ventana vemos la verbena: 
que no es heirniiana de aquellas cas-
tizas y cilásicas de Santiago el Verde, 
y Lavaipiés y la Cava Baja, sino en el 
olor a la fritada de cJiurros y en los 
colorines de los faroJJllos a la vene-
ciana. Por lo demás, n i se parece si-
qjuáera: el dliotis «apretao» es ¿hora 
un .chotis académico; la habanera no 
exisite y él tango- ha pasado^ a los sa-
lones de los eiabarets y a los escena-
rios de los muisic-'halls. 
A cambio de todas estas daims tan 
cadenciosas, tan rítmicas, tan apa-
iSionadas., las parejas bailan cosas 
que, para a préndenlas, hay que asis-
tir a academias «ad hoc». 
Esta eis otra díase de verbena, m.u-
duo niiás hermosa qpe aquellas. Las 
mujeros eetátn todas aitaviada^ con r i -
cos pañólones. y abtas. peinetas; reful-
gKai los brillantes y envían las perlas 
BUIS fulig/ores muiertos desde divinos 
cuellos de seda; suena una charanga 
y las parejas danzan bajo una cata-
rata de luz blanca y entre ellas, ves-
tida con um espléndido traje de cres-
pón verde, envuelta desde los hom-
bros en 'U-n rico pañuelo japonés del 
aniismo color, la Reina de España, 
baila con nn aristócrata, dando a 
•conocer a todos cómo es la verdade-
ra democracia....-
•Hay nn momento en que el claro 
foco de un buque de guerra cae sobre 
el campo y descuibre, al pie de unos 
árbofes, un grupo de mucihachas que 
parecen marquesas de Goya, contán-
dose secretilos en la Pradera del Co-
rregidor.., 
-Vamos contando y apuntando una 
a una las mujeres que bailan, las que 
están sentadas alrededor de la pisita 
y las que forman corrilliois diarlando 
con elegantes muchadhos. La labor 
es difícil; pero, al cabo de una hora, 
la damios término. 
Jíe aquí tadlaís las que vimioe, sin 
que podíamos asegurar que sean te-
dias las que allí estaban: 
Marqiuesas de ' QasarMlena, Santa 
¡Líuioía, de Cochan y Santa María del 
Lucía de Cochán, Santa María del 
Villar y Viüabrágiima. 
'Conidiesais d!e San Martín, Wayos. 
plebes y Giairvey. 
•Sieñoras doña María Luíúaa López-
•Dénga, dloña Josef-a Trasgadlo de 
Avendiaño, doña El/isa Heirero de 
Ganailcis, doña Apollonda R., viuda de 
Rud'z; doña Miaría Aguirre dte Gannd-
no. doíHa Miaiúa Teresa M. de Piñei-
m , doña Pfetra G. dle Piñeiro, doña 
Rosario M. d'e Gamica, doña Elstania 
Abarca dle Sarabiia, doña Irene Pé-
rez de Ródlaniás, , doña Rosa Amo de 
G. Gavilán, doña Xoisefia Redo de Ro-
v i r a , .doña Aveilina Heres dle Sáiz-Ca-
lleja, doña Jusitinia C. de Herreros, 
ItOTia Manoeldna González de Rivá, 
doña Inés Gandlajrliillas, doña Fuilgen-
cia Aldlalur, doña Iriibia Lombard, 
vinda dle Gemer; doña Luz E. de Ma-
jriai, d'oña María Luz de Aibarziuza, 
doña Carmen Vega Portdlllai, doña 
£lusana Mazorra de Cortiiguera, • do-
ña Joseñma Puenlte de Sjiro, doña 
Dolores de los Riíos, viiuda de Mar-
tín; doña Pepita H. dle Sallvarrey; do-
ña María M. de GOmiez; doña María 
Fuientie de Nocdto, doña Avelina A, 
de Sierra,, doña María Cardona Ru-
-gjamia, doñia Ascensión R. dle Oaete-
ílanos, doña ¡\Ia;ría. G. de Caisitella-
nos, doña Fernandía C. dle F. Zorri-
Jla; doiSa Miragros Pomjbo.. de Gutié-
rnez. 
Doña Lucía de Eiscailanife dle Alba-
rrán, djoña, Manía G. Camano' de Se-
cadias, doña Vlirginia Miartímez de Re-
Ciedióíiiz, doña Mencede» Bravo, doña 
iMarríia Botín, María Gutiérrez Ponv 
bo, Manía Teresa Iglesias, Merciedes 
iQrtliiz de la Torre, María d¡ei Mazo, 
María Luiiaa Mendiaca, • Julia Bieoe-
Amgeles García1 de Osorio, dbña An- \d|ániÍ!Z Matrtínez, Miaría. Teresa _ Fer-
lomdia Osorío de Martínez, doña Am- nández Plórez, Gamnen Rodraguez _ 
paro de la Pieidiraja de lagou, doña Iserte, Jiuilia Gómez y Lombard, ^ \ ' . r ^ ! ¡ ^ ,,, 
Cataldnia G. Obregón y OaaTanceja, ñori,ta dle Rdanco, Julita N. Valen.zue- >, ^ a i , | ^ l n ^ 
doña JiíuHa Blamco, vdiUda dte Valen- lia. Miaría, del" Oarmen y Estrella Cas' 
auieila; dlofiiai María E. de Oastro, do^ tro, Esporama Alvarez, Caá 
ñ a Dolores Gnteta de García, doña nicr y Lombard, J u p a Abatí; Pojar 01 
Anitoináa Galicia:, dtoñia Cüotidide Gar- Larrosia, Aidda M d b a , Soledaid Pai- lo 
c ía de Cobo, doña María Muñoz, do- ®án, Loda Saez Diez, MeTOedes y El- ha 
ñ a María dlett Pilar López Dóriga, vira G. Cainmm> Concba Rou. Merce-
dloñía Encarnacdón Méndez de Larro- dabas VaOlejo Gallo, Manuela (.. Ma- sj. 
sa, doña Miarcialia A." de Gluregón, do- íl'Poño, María Legiuiina, Elvira Smion, nc 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L a e x t r a o r d i n a r i a d e a y e r 
señor Vega Lamerá 
io) dice que resulta mnv J 





M Ge- dio comi 
la taix 
' iiiencici". t i am i ; oa  ie tss ii rnu
San . Martín, do presentar denuncias paj^ 
• a 
ón extra- luego dícicaido que no ¡pueden. 
despad'iar barse. 
nuu es awuiii 
Corparación munici.pal 
Con d alcalde se en 
Pide que el Ayuntamiejiío deciJ 
ñ a Laura Albo dle Gómez, Vega, doña Tina Canalle®, . leabea P. Diego Me- mo 
Pura d'e la, Riva de Vendíes, doña Ma- Vf® Aidia, Joiaquina, Guit.ier,r;?z, Vic^n- les, 
nuda Allbo dle G. Encáá-ar, doña Ci- ¡Él MarViniea, iMaraa, Ubierna. Luisa f.ad 
(Príana AwtendiafMos viiuida de Péirez;' Pn^'irío,, Eva Lagande, Mena Ubrer- oa, 
doña Cándida S.uárez, doña Pamlina n.a, Margarita, Soooirro y I opila Itu-:IiC,s 
Maíz de Hiera,, doña Luisa F. Bedia maga, Mana y Amgdies Ruano Mu- u • 







v. ilrl Gamipo, Or 
Lastra, Caniipos 
rxpi psamente no baber lugar a 
mtraban en el diente aliguno', por haber 
concejales se- entera satisfacción su 
m Juau Anto- proíesór a quien se alude. 
Toea, Rosa- ' Así se acuerda por la 
fiera (don Ra- con el único voto en contraje! 
Raba, Ont avi- coi al social ista señor Vayas, 5 
a io, Plolvori- Se acuierda el que la señorita S 
!/,, Pereda Pa- González Ruiz, que tiene el n¿y 
Corpas, López nno de las aprobadas, pase a 
dle Sierra, doña ConsUieto de Hiera de ñoiz, Rosa Corpas, María Teresa Sal- Dúríga y Muñoz. una vacante de telefonista de 
Rámiila. mones Gonizálljéz, Meraedos y^Navidad (j,e \a orden del día. gunda. 
'os " A don Fnamclsco J. Arroyo, s» 









Barquín dle López Dóriiga, doña Gon-
cepcaón1 G. de Aguáme, doña Anita 
Arrarte de Cobo, doña Medcsdtes Ló-
pez de Ayala, doña Amahiia Manso 
dle Zúñága, doña Marina C. de Gómez, 
.doña Elliena Gacho de Illena, doña 
I 
1 0 N 





iG. Conde, María M o r . 
Pombo' QiulimtanaT, Ma,i 
Tráipagai, Maríía. I 
María Riita Gómez Golliaiit 
Ydiera y p t o h o , María L u 
María Psablé y Aburto, Mal 
• i Arroyo dle Muñoz, do- P b i é x m , Luda Lüdsa y María; de^Ho-
•RnK5,nii vos, Luz Pombo y Mana Jesús Riba- ^«Í"^-. 
iay¿ua. " ^ l* Gomi 
BERGERAG jadiados loe 
.Se autoriza 
Real Lawn-Tennis: La para 
fiesta del Hotel Real, núimi 
(En honor de los jugadores del con- perar 
dona Emália Pe- curso tendrá lugar el martes, 14, en Mira 
doña Mtercedieis G'1 Hoiteil Real, la fiesta de todos los de S 
pues de hacer constar d sefiof'\i 
Lamerá (don Juan . Antonio) su 
que en toda ocasión £ • 
mes en curso y el conicetier Tremía 
días do licencia a don Matías García. 
iSe acuerda abonar una diferencia 
do sueldo a los señores Cunibrados y 
vistió ai 
¿aJ faatiiiilia 
\ las onc 
java los 
!. ; ^ ; 
i infame d 
gstos últiin 
Hiés por J a 
SUS M'1.!1" 
•al ¡'osesiór 
por la tai' 
•testa d 
accedido''a esto "el Municiipio. 
El negar un aumento de &w]i\nm 
solicita don Juan Muñoz,, paSa a t R ^ r ^ Tn 
forroe d d jefe do la S e c c i ó n f ^ j W 
giene. 1 « & [ ' ^ ¿ 
La Comisión do Eenoflcencia M ' ¿ f f e toc 
ña Maríai P. de Gómie'Z,, doña 
ma García die Regatiillo,, doña, Luida 
S. de H'oyos, dbña EIMiaa Callajo, do-
ñ a Matifltíe G. Amado,, doña Merce-
.dleis Guitiiérre®, doña María Mesones 
idle La Madriid, doña Carmen Seguí, 
doñla Ptiesentaidón García, doña Ade-
lla de Oliver-CopoiE 
meda de Gutiérrez 
senta un dictamen para cpie dan fe 





para la vacuna. 
insitajar nnradai 
' disousión se invierten i J f V ^ n SÍ 




r puertas en 
ensancha 
en el î aae. 
Pedru.M'a, V. 
solicitado p 
guez, don i 
don José C 
También 








ñero de Mayo, 1G, 
.Francisco Rodrí-
San Emdorio y 
respectivamonto. "• 
i la Corporación 
seo Miroines colo-
da on la callo de 
fin, a propuesta d d señor' A; 
Campo, el que el asunto vuelva a l 
Comisión, para quo ésta diga si k 
Ü no plaza vacante, y si ella exige J 
empleado para su servicio. 
Transcurren las horas r 
rias y se suispende la sesiéií 
DE TOROS 




m afee s< 
nrw del ec 
fjüníláén 
¿arctónaO 
P. de M-uñoz, doña Gloria Yaifrías de anos, qjue consistiia en un baile y 
Coloma, doña Antonia Muñoz de «ena fría. Podran asistir los socios y 
Rulano, doña Teresa Gómez de la To- sus familias y las personas foraste-
rmp, . ras, sieiiüfpre que sean presentados 
iDioña, Maríiai dd Carimen Coapas, por un socio, 
doña M,airía de" lia Concepción We- Los partidos de hoy. 
niénidez de Aniieva, doña Beba Moya (Ai las doce de la mañana : Angeles 
dle Díaz, doña Rosai d d Río dle Aba- de Meade y Elsa Meado, contra que una 
dlía, doña Doilores Suárez Inclán de duiquieea de Santo ña y condesa de San Francisco y el que don José Obre Vamos con la quinta y últkn&i— 
Olíáhiaa, doñai Genovieiva Ferrero de Velayos (C). gón cierre una finca en d barrio de ,™ilJ''a * abono. La vrrdatl os qi » d.e 'a 1 
Costa, doña Teresa Gonizáilez de Gon- Teresa Farmho y ^ Carlos Pombo, Perinés, 
záíl'cz, doña Lorenza Aguilai', doña contra Pilar Buistaniiante y Juan Mu- Se aprueban las cuentas de la se-
Fe Gonizáliez de Ceballos, doña Mar- ñiz (C). mana. 
gariita Sarabia, doñla María de la To- Los partidos del lunes. De la Comiasión de Policía sé con-
me, doña Angelíes San Emeterío1 de A las once de la mañana: Carlos viene en'conceder un kiosco, en la 
Ruiz, doña María G. de Obregón y Pomibo, contra Emilio Botín (C). calle de Casimiro S;liiiz. a doña Tu-
vClarraraceijia, doña E. Sáncihez, viuda F. Gómez-Acebo y G. Gómez-Aceho, liana Lozano, v se autoriza para qui 
dio Ubierna, doña Luisa Coppel de contra diutrue de Santo Mauro-conde tar -un farol, de la casa número 10, 
Colina, doña Qlara R.virón de la C o - ^ Salinas (H). de la calle de la Ribera, a don Eduar 
flina, doña Matoefl do la Colina, doña IAI las doce: Augdes S: de Meade- do Llórente. 
Carmen Isierte dle Rodríguez, dona ,Qas¡i]da Gómez-Acebo, contra duque- «Se aprueba la jubilación del nuisi-
Joaiquina Garcüia Oabrero, doña Ma-sa ¿e Santoña-condesa do Velayos ÍH.) co don Leandro Fernández, 
ma AUmrío. dle' Elajbe, doña Amparo j ^ , , Mliniz> con,tm Marcelino Bo- Alcuerda la Corpa., ar.ión conceder 
Menidicouaguie, dona Teresa Acebo, fin rm . Un n r ñ r m ^ ^ l i f i i n r in wnv A n n tx;oi r-i • ; , „. dtoña Elooidora Parala doña Carmen r ^ A 5,10110,8a W)Juila(la l10'1 «on vVal- Ghiciudo es grandle, grandie de wBo de Tonnií S r l a m m j a , nona uarmen juan Parra, contra Juan Cabrero do Carra para que tome posesión de d'ad, baste saberse que en _ 
Doña María Lastra, doña COTO**)- ( ( t la<5 m ^ r n ñp , t f l r , p , r ^ S ^ ^ L ^ ? ? l d a m u n i c i P a l i S í f Scbaiatíán y otras plazas h u j ción G. dle López Dóriga, doña María r r f t L t n Z . ^ l l ^ l á ^ l c i l 0 Pa' haT>/d^o poi oposiciooi. feolioitado para sustituto del Algate 
T • TT i ~ A iii -rv- 3 na , conTn a Juan Alumz ((_,). JJe la Jesuisi Hevia, dona Anígelleis Pérez de r w w - D ^ ^ I , ^ + -r ^ , n ^ t r i ^ -r v ~ ...P •uariios Pciinbo. contra Juan Cabr^- convieu Loraqaiie y dona Elimilia Saniurio de rn ¡TĴ  ' t^u,w? t x u ^ f - l Pénez z v n j . servicio 
SleñOra® de Montero de Espinosa, i A M , S f - d d cam'P.eonal0 ^os 
de Arízmiendü, dle Revira, de Tejero lnldr1^a3 ^ f ^ M t d'<3L0te? 
vi;ud(a; de Simón die Blanco, de ZaJ- O 8 8 ™ Qom|ez{Alc!el>o, contra con- Ta mi 
dio, de Alicailide, de Saenz Andrés, de die®a ^ } f ' V 0 J - . , , , persoina 
Graisies (don Enríiqiuie), de Rivero, de 1 !n,al d'^ í'-Hiivulual de señoras con de pobr 
dd doc- p ^ j a a : Elsa Meade, contra Casilda Pedrosa 
basta ahofra no hemos visto en ei cif, 'ai"cia' 
co die Duiaitro Caminos lo que era4 
i - perar los â ses de la i o m k . 1 
.cilio terniemos equivocarnos, o nos.j 
en lia nariz qiuio lia corridia de fái os de nir:^' 
tarde va a reaulíar la mejor ttei después de 
temiporada. 
iComo id públieo initJeügemfce : é I 
cree tamibdén. ayer tarde se aprasi! 
en rra n canlldad a, proveerse deli |spt¿s lias 
lacailiidaid. 
Por lo q u e respecta a OMcuelo, ^ 














Rlomaldo de Quirós, dle Foní Pombo de Estrada. acepta un cuestión 
m ae tíenencencia ?e ño. ¿Qulé tendrá esto torero'!.:. S 
:e.r una revisión del cillamiente, u,n frasco de esencia fi 
ático municipal, y pe torera, que si le destapa se van 
más para la Escuela qluedar toidoia uistedeis con la 1» 
aibieita. ¡A dlpstaparíe, Manolo, cp»¿ 
púMiico d'e Santamidor tiene dereíl 
a prCeenidlar esas proezais que 
hacer! 
Un debutante actuará tamíbiéii a 
la forriida. de hay, Juan Sílvetti.j 
ídolo de los miejlcanos, por siir 





tor Penizdlldt de Gorritv y de Pellón. 
Doñla PÜlar G. dle la Mora doña lA' las se]S: Emilio Botín-R. Muñoz, Wer la piaza de médico d 
Mamía dle los Ángeles Garcrfa Bece-^on'tJra ^ ^ d 6 de Salinas-duque de de Socorro. 
n a , dtoña Josefa de la Mora, doña &an*0 Mauro (C). Igualnnonto, y sin discusión algu- ^ l 0 0 ® * * ' viene preceda do dfejM.® 
L U B Barauín, dbña Odina Pérez- A'llonso Pérez y J. Cabrero, contra na, se aceptan los siguientes dictá- ^ ' d a fama, ganada por si da^ofl 
Avendaño; d'oña Teresa Pérez Aven- J- p- Meade y A. Gómez-Acebo (H). menos do la Comisión de Hacienda, 'P,09 a lo torois y poniiienidlo en su 
.daño, doña A. d d Oamimo Aguirre, Después de la corrida, concertando el. pago de arbitrios con 
doña Mercedles Pombo, doña Emilia Después de la corrida de esta tar- los industriales de los mieblos, cues- , 
Pellón, doña Catalina Martín de los de, estará abierto el restorán del Ten- tión en la que vota, en'contra el se- ^ mo K A ^ T!, m a 
RÍOB, doña Ampiare Clortiiguiera Ma- mis para el servicio de meriendas. ñor Mateo y el señor Vega Lamerá todo nravos, que ^ 
zorra, doña Oaraneai Portiilloi Girón, La verbena de Ontanetía. (don Rafael), y el destinar a don Anas Y ñor iiíltínnr» /•iAnrm ñl tercií 
doñia Marlclmi' Gonzáilez-Tablas, doña Por cdiebrarse el lunes, a las dn- tatsáo Rianniírez a prestar sus servidos maestro Sal''d i l conocido en e 







.por la mí 




on on las i 
Por la tar 
E n e 
Medicedles de Linares, doña María Jo- co de la tarde, con asistencia de Su al Laboratorio Municipal. 
isefa de Linares y doña Petronila de Majestad la Reina, en los campos de iConcretan los conoeiales reu r 
Escafe..te. ^ tennis, la fiesta del Ropero de San- el que contribuya el Ayuntamiento T S o ¿ m o n t a m o 
Señoriftas Josiefinía y Pandiata L i - t a Victoria, so suspende, hasta nuevo con la cantidad de cien pesetas para Mucbo deseamo^ouo'el püblíco 
maje, María GarePi, Lucila Toca, aviso, la verbena que había de tener comprar la bandera de la «Coral»/ «ra de oda corrida con las manos «"j 
LUE y Paz G Gdomr, Sciledad Aven- ugar en Ontaneda. Los señores q m Asuntos discutidos, ventadas, a fuerza de aplaniidfir. 
diañ», Mana del Oairmen Coloma. Ma- hubieran adquirido tarietas para la , , UI»ÜMUU«&. M M I ^ M M I M I M I L ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
nía y Matilde Ziamanáilo, Pilar Medí- mismia pueden recoger su imnort" n Un dictamen de la Comisión de Po-
nlai,' Mlaiiima Piñeiro, Juanita Ruiz en la Real Sociedad Law Tennis " I * ® P'dn'^d'o que don Antonao Mar-
Gallo, Gullermana Piñ.nro, María He- • " 1l!1,;z separado de la Banda .Mu-
mera Euitaanante, María Luisa López T T n l i n •« "h *• o a 1* A «c «a " n'c'Pa'; proii'n.eve discusión. 
Dóriga, Merciedles Martínez Oarande, u " " w 111 D r « « n o g a a o El señor Torre propone que sea 
María Ródenas, El i y Enri Gánalas-, _ . castigado a cuatro meses de ehipleo 
Luisa y Asundóu dte Ort.uida. Mag- .r1?'--,, . , , d ^ ayier' { m t t t * al h a s ' 7 sueldo. 
Comisaria de Vigilancia 
R o b o d e u n d i j e valorad 
daliena' Glarciía, Isabel Redhdde, Con ^ S j S S á í F í 1 ^ ^ ' ^ & l si'Ml0 de- El señor Vega Lamerá (don Juan dm^v ^ t ^ ^ ^ ' ^ í d ó ñ 'de la i üsaaúto Kía.ndluz, Ma- fraramadlo «Las Eiscollteras,.., vario© Antonia ^ i - ^ UO y puiesto a disposacnon a oh u Aranduy, Rosa.rito transeuniteia vieron flotar el na, Rosa y Ca,rmi0n G. Gavilán;, Am- , 
pairo Riiaño de Rivas, Aurelia Prado, dle ™ hombre. _ 
Rraa Lago, Jcseifina P. de la Tome, T • ? , í e ' í n f V ] m , mmediata/mente 
Rosa Herreros, María C m z y María &l 7 ' ^ ^ d f 1,> ^ t ^ ^ o 
Teresa Herreros, María LUK Aguáilera, d'el caddiver al deposito del Ho6.pa.taQ. 
lyl ahogado se llama Juan Sááiha 
VI-
Al-
María Sajía, y Bien abarro, C,on!cha. Pi-
ñeiro, Coinchilta y; Lola Fernández 
Cavada, María Teresa Bustamante Al 
dalur, Paquita, Aiguiisitina y Moailde 
Miaiza, SiaOtwad'ô a Ciamasco, María P.i 
n.illa, María. Liuz Medianio, Mercedes 
Niavas, Luz Pomünoi, Lauiia y Anita 
dte Mantos, María, de Ontañón, Car-
mem dte Oarasa, Mercedles Piérp.z d'e 
Yarza, Coincba Esaudaro1, Joseiñna'de 
Gar asa,, Fimnidsca Claraish. Ontañón, 
Franidscia de Ontañón, Liuliiaa Pére55 
de Yarza, j María Luiisa Bscuderoi, En Eniconrfcránidose ayer limpiando l os 
•riquida - Déílatte, María Teresa Arte a.- criistalles d d tercer poso dle la casa 
. m m ) dice que las siete declara-
cadáver iciones prestadas van en contra d d 
Señor Martínez, y que está de acuer-
^ do con el dictamen que la Comisión 
presenta. 
-pone a la pretensión del señor 
Al'berdi, dte 52 años de edad, qu 
víla con eii familia en la calle di. 
sedlo Buist anñianto. 
Se cree que se' trata de un suici-
dio, a coinsecuencia de un ataque de 
©naje.n ación mentail. 
En la Reyerta. 
D e l t e r c e r p i s o a l a c a l l e . 
a vez, oue 
íiqispenáa 
ir a la banda de 
Torre, pro, 
señor Martí-hez s 
ctmjpleo y sueilido, 
lleva sin pertenec 
mñsica. 
Dasipués' de amplísima discusión, so 
aprueba lio pmpiuesfo por el joven 
concejal maurista, con la adición dd 
isefífcr Pereda Palacio de qne a la 
primera falla .que en lo sucesivo co-
nnota el señor Martínez, se le de 
re cesante sin expediente alguno. 
Se acuerda nrorro.uar el cont: 
'Ya tienen 
.•pie goaan c 
bajo una voluntad a prueba w ráií,^ lo .n 
* ba. Así ha conquistado a lospuí* ato de plac 
% de Aiti 
•tan si 
aniden a r-ll 
pistas, qm 
> k ] m mío 
ŝmfemiízii 
y en 




' ' s (1, vj i 
. .^ravlp 




e n 2 . 0 0 0 pese tas . 
La Policía sulbernaitiva lu*. 
oirresponidiiente a los ^ 
de & a' r 
raicl'ad̂  
Anseijmio Recio Nlúñe®, 
natural- dte Bieinvonido 
Aiitimiio Roidríg'uiez Martin, 
años, natural dte Bilbao, per ^ : 
i? 
—M 




los y soispediosos. 0 
ruzo-íwlo dte Instiaiccien a« 
ha tramitado i " ^ ' úSarcí6 
a.da por don Manud 
w i.io do esta f:api â  | 
-irse ayer hacia ^ * S » 
Camliiios, en un t r a ^ y 
un dito con * f 
orado en unas dos 
Maiítírt^ I 
la-
las í adia-ba, Mercedes, María, Marina e Isa- nnimero 19 dle la cáille dle Ediiardo l u u a / ' f ^r31 a-n""f-'-"^ pn 
bd Ruifféma, A.vdiiai G. de la Torre, García (Bieyerta), tuvo la desgracia (la^ . x;!,,|Vado dd Este. 
Luiz Buetamante Aldíalur, Pillar y Pe- de caerse a la calle la jown Juana . . ^ dictamen acerca de un 
pita Estev./ Angeltes Put?, Luisa y Gai^all, de 23 años de edlad. oiiMite íormado al profesor de musi-
Orosia F. Cañedo, Emilia Gorrity, Fulé asistida dte vaniias herida» en 'Ga y canto de las Escudas mumeioa-
Maríia Teresa y Oanhen Botín, Mar- lia Clínica de .urgencia, siendo trasla-Jíes' don Luis Bellocq, acarrea tam-
^arita Sedaño, Rafaela, Trinidad y dladia dteepuié® a su domáediio.. bien, una re@ular discusión. 
Lóplez. . . . x — ^ 
mana Bringas Secadas, -se 
¡non mutuamiente en la ^ 
yómdose a lias'míanos y 
iloifii (i n es amlbEis, 
asiistiidais en 
iSe cursó el oportuno 
Ocmisaría dio Via-ilancda 
LIO de bus ff11* 
a Gasa de S o c ^ U 
onor tuniO pafl^ e 
Dirija siempre la correspon^j, 
e»te periódico, al A PARTAN 
lo 
flV; 
feo . 
rr^1e 
Jad, y 
Jf; 001 
